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EN EL CENTRO MAURISTA 
UHfl REUNIÓN IMPORTANTE 
| Lunes, 26 de mayo de 1919 
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lili"1 
ée m Móntañá, de aquí ha lie salir la 
pauta que señale la norma d efe \ ida 
publica iH 'oviiicial. 
I'.II pila- añade está roi i rculrai lo 
el desaridilo de la cultura de la Álcn 
laña. V allí donde e\ist<i -i M i í \ m n m 
de callara» se lia de deaioslr i r que el 
liíaunsiiio obtiene la luáxima vbt l ^ i íón . 
r ista, de la. Juventud y de la Mnlna- I W U 9 qm en nueva m in ion . Sf. m , l s , i m ( . | | U , (1I , | i i v m ; i s u l n . r U i i l 
l idad Obrera Mauristas y a los af t l ia^ f ábrase Juera p a m celebrar el ruin- (|o a(.hia(.ioI1 .[.....le ...av.a-••rad.-. alea.M-
dps; a los afiliados, adictos.y afectos fo, y dice que SÍ el acto de ayer no te. ^ [q n i l tu ra 
al Centro Católico Montañés v a los l i - nía aquella signjficacion en la justa 
en el entusiasnu) can que trabajan los KJ señor Pico, después de unos pá-
elementos de la coalición, Hlentáivclolos rraios alin;.IÍ.HIHOS respecto a la polí-
con frases oportuhfeimas que son aplau tica provincial, dice que le conviene des 
(íiáas rnidosaiiuente. | vanecer con aiia declaración lerminan-
Él Conde de"Liiupiás dice a eonlinna-1 í i ; un arruínenlo que, por lo visto, es. 
cmn.qne siendo la capital el rere!no aceptado por» 
Discursos de los señores Conde de Limpias, 
:: :: Pico ? don Marcial Solana :: :: 
L a reunión. " l-'d i l u s t r e orador comienza r e e u r d a n -
R e s p o n d i e n d o a l a c i t a r i o n ( jue se (fo s u s palabras p r o n u n . iede.s p(>cos 
l i z o a t o d o s l o s s c x a o s d e l C e n t r o M a u - d í a s a n l e s e n e l m i s m o l o c a ! c o n r e l e -
adversario como arma 
de comliale. 
V.l señor Pico declara que ama.la l i -
bertad, porque a aniarla' le obliga lai 
tradición, <'l ambiente de la Montaña, 
pero que sobre todo se alza* su amor a 
li ios, anua- que llevará en el >'ora/.ón por 
íoda la V ida. '(Kaeión.) 
El señor Solana. 
berales que apoyan la caindidatura del acepción de la palaibra. si podja decirse 
señor Pico, en la tarde de aver se con- qve la asamblea que se celebraba era 
gregaron en el local del primer Centro mo la antesala de aquel t r iumo pon» 
citado, un enorme número de perso- solaídor a que el hubo de aludir 
ñas afectas a la coalición. I ^ señor conde de l imp ias habla de 
Antes de empezar el acto, la linión del partido j i nmns t i 
Muchísimo tiempo antes de que los 
candidatos señores conde de Limpias 
y don M. Enrique Pico, hicieran acto 
de presencia en el escenario oel salón-
teatro del Círculo maunsta, va se veía 
éste materialmente atestado de públi-
co pertenecienie a todas las esferas r)e 
la sociedad. 
Y no sólo en el amplio salón dé aétps' 
referido, sino en todos los demás de-1 
A insislentes ruegos de la concurren-
! cia ha<ce uso de la palabra don Marcial 
El conde de Limpias termina su djsr Solana, 
curso, cuyo breve extmeto olreceiuos Comienza diciendo que en nombre 
a nuestros lectores, diciendo que hay del Centro Católico Montañés recoe Ion 
que luchar estrechamente mudo.>. conceptos de lealtad que allí se batí pro 
Pone fin a sus palabras recomendan- mmeiado, y responde que esa .lealtad 
do de nuevo que se vote ti señor Pi6o, ' . p o r parle del Centro existe sincera y* 
el 
mentos de dos agrupaciones que sus-
tentan ideales religiosos atfiálógqs, fir-
mes y sinceros, \ que c o n respecto a 
p.rwedimientos políticos están casi en 
completa idenlit icación. 
Y en cuanto al part ido demócrata, el 
partamentos del Círculo se apiñaban señor conde de Limpias di jo que, si 
R O R L - A C I R C U N S C R I R C I O N 
L a c o a l i c i ó n d e i o s p a r t i d o s m a u r i s t a y d e m ó c r a t a 
C e n t r o C a t ó l i c o M o n t a ñ é s , p r e s e n t a l a s i g u i e n t e : * 
0. ¡f 
M. [iirl 
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cientos de hombres ansiosos de escu- bien podía apreciarse alguna separa- a crear d¡scor(]ias v .'ccolos en-
char el verbo cálido y palabra fáci l-y ción en cuanto a ideas entre los part í- tre ^ plementos coaligados y i firnkr 
u n o s 
i párrafos bri l lanlísimos, termina d i -
'Ciendo que para llegar a' i r iun io , en el 
• pico que se remite a lJlie cmf¡.Y ll0 pf^ofeo otra cosa que 
as y claras :'iaudesta- mantiener esta, lealtad,'que es ley. de 
montañeses ser leales. 
• Una ovación estruendosa ahpga as 
últimas palábráS del orador. 
El acto ha resultado bril lantísimo, la-
mentando nosotros que apremios de 
Al levantarse a hablar 
demócratta es aplaúdidOi 
IHice el señor Pi qu< 
las elociientisim  
cienes del conde de Limpias, y que, .<n 
atención Siesto, poco tiene que añadir. 
Quiere, sí, hacer hincapié en lo que 
se refiere a los trabajos que se rcali-
n o acep tó l a o f e r t a y después a l c a t e d r á p u r a l a c o n s e c u c i ó n d e l ' fin pi.nn 
t i c o s é ñ o r .Co ta re lo , q u e s e r á e l q u e l u - LAuhora b i e n ; de esto a l cúmu lo 
ohe. m i d a d e s , a t o d a s ' l u c e s inexactas m 
,Se d a c o m o s e g u r o e l t r i u n f o d e l se- b l f c a eso s e ñ o r c o r r e s p o n s a l n './^í 
ñ o r V á z q u e z de Media. a b i s m o q u e ex is te e n t r e l a d e f e n d í 
U n a col is ión. c a n d i d a t u r a que merece todps los' 
V A ' L E N C I A , 25 .—Con m o t i v o de l a p r o - tos , a p o n e r - a es ta m i ^ m a , por los s i 
c l a m a c i ó n de c a j i d i d a t o s se susc i t ó u n a en un- l u g a r 'que, a n o d u d a r , I,Ü i ^ 
c o l i s i ó n entre, los j a i m i s t a s de l as d o s r respond 'e . T a l es l a se r ie de disljtwi5 
r a m a s . ese s e ñ ó r c o r r e s p o n s a l i r redox ivo f i f ' 
A c o n s e c u e n c i a de l a c o l i s i ó n r e s u l t a - « L a A t a l a y a » . 
r o n h e r i d o s e l c a n d i d a t o j a i m i s t a seño i 
G a r c í a G u i j a r r o , en l a cabeza y el p r e s i -
d e n t e de l C í r c u l o T r a d i c i o n a í i s t ; i . d o n 
J u a n S á n c h e z R o l o . 
E n p r l i t í e r t é r m i n o , n o dobía 
el q u e p r e c o z m e n t e esc r ibe , que las 
e l e c t o r a l e s a q i i e se re f ie re y on 
m a n i f i e s t a n o m i t i d o s l os nombres dpi 
ñ o r P o l a n c o y Mesones , alcalde e | | 
t i m o en l a fecha e'n q u e se hiciewM 
r e f e r i d a s . l i s i as , p u e d e n ser elijeio dop, 
s ienes i n v o l u n t a r i a s . E n aseveractón 
convincente de los señores a que hace- dos representados por el orador y el ¡^L a ^ e í o r i l a í a j o s caen y caerán en espacio nos' impidan dar a los iliscur 
mos referencia. , señor Pico, uno y otro-habían ooinci- ¿ Va^0 üor¿u€ la lealtad preside el sos-l amplitud que su importancia re 
A l a s ocho en punto aparecieron en 'd ido, sin embargo, en la a p i eciacion 
el local los candidatos en compañía de del momento político en la provincia, 
los señores don Marcial Solana, don Después de unos párrafos elocuentes, 
Eduardo Pérez del Molino, don Adolfo que son subrayados por los aplausos 
Chautón, don Enrique Plasencia, don de la concurrencia, el orador a f i r m a 
. Estanislao de Abarca, don Eduardo Pe- que no podía tolerarse que la política 
reda Elord i , don Luis Escalante, don montañesa estuviese en las manos de 
Eduardo Pérez del Molino Herrera, don una sola persona. 
Fernando. Bohigas, don Eduardo de la El señor conde de Limpia? afirma 
Pedraja, don Femando Quintanal, don que, a pesar de estar seguro el t r iunfo, 
José Luis Gómez García y otros caba- la lucha ha de ser muy d u r a , 
lleros. " i El adversario—dice— r e c i u T i r á a 
Todas estas personas fueron recibi-1 todos los procedimientos p a r a c m i s e -
das con una prolongada y cariñosísi- guir-disgregar, quebirantar la a n i ó n de 
ma ovación, oyéndose varios vivas en-, los tres partidos coaliados. 
el vacio, porque 
pacto. (Aplausos.) 
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LA CAMPAÑA ELECTORAL 
Por el a É É 29 se p r e c l m o 12 í i l 
Proc lamac ión de candidatos- D i s t r i t o de L o j a , don G o n z a l o F e r n á n -
. . l anw ic ión dec a n d i d a t o s para, . i i p . C a d o s ^ conde de R o m a n o n e s . 
Uno de estos procedimientos, coul i- g-un g^riero, fueron proclamados tos (^íit 
a Cor i es , q u e h a n "de ' pon tended en l as 
i l f n i . n i . ' s q u e t e r m i n a r a n el «lia I PP] 
( m t r a n t e , 
S i n p r o t e s t a s n i r r c l - a m a c i a i i f s M i . i u n . , 
tusiastas a la coalición leal y honrada 
a la Patr ia y al Rey. 
Continuó apretándose más y más el 
público en el salón de conferencias, y 
cuando ya no cabía en él materialmen-
te ni una sola persona más, se hizo el todo 
silencio para que el ilustre jefe provin- dir lo u o u i c m i m u a . ^ p m u o u n . ; 
cial de los mauristas dirigiese la pala- —El señor conde de Limpias r u e g a a P o r ̂  d i s t r i t o de C a s t r o L a r e u p se p r o : 
H u e s c a . . — G i r ú c n i s c r i p r i ó i i , d o n M l g u - d 
M o y a i n d e p e n d i e n t e ) . 
; ,D is t r i to de C a r i ñ e n a , d o n J u a n A I va 
cadq ( d e m ó c r & t a ) . , • , y 
. 1 : u n . — D i s t r i t o de U b e d a , d o n L u i s r i 
r o m a n o n i s t a ) -búa el orador, consiste en intentar crear H i d a t o s s i g u i e n t e s p o r l a p i p m i s c n p c i t v n : ¡ g ^ r o a ^ j ^ t ^ - -¿e ' v a l e n c i a de d o n 
recelos entre los elementos de la lirme . ^ ^ ^ ^ f t ^ ^ M a r i n o A l o n s o C a b i l l o (de-
V leal coalición. i . R u a n o , d o n A n t o n i o R a m o s ( ionzá le / . , mgr¿Jf¿ de S a n t 0 D o m i n g 0 de ia C a l . 
d o n M i g u e l y i U a n u o v a (de inó -Pero el pacto hecho se cumplirá con d o n G r e g o r i o de M a / a r r a s a , . ton E m i U u . V ^ » 
j r . . i ATvear , s e ñ o r c o n d e de L i m p i a s , d o n /-<'.u< , 
odo entusiasmo, sm que pueda n a p e - i ^ m o , G a r c í a M o r a n t e y d o n A l . Enr i - , c o -
l i nad e ni nad ^Aplausos.) ' q u e 'P ico . k Lug': se f i c r 
los mauristas que difundan da ¿firma-- c l a m a r o n c a n d i d a t o s p o r e l a r t í c u l o 2Í) los soñorurs d o n L u i s M a r í a do A z n a r y bla a los allí congregados. 
Los discursos.—El conde ción que encierra sus palabras, enea- T u t o r y d o n " P a b l o de G a m i c n y E c h o 
de Limpias. reciéndoles que voten-al candidato se- v a r r í a , el p r i m e r o p o r Cas t ro v el se 
. Al levantarse para hablar el sefior ñor Pico. . . « T ^ c S " » - d e l a p r o c l a m a , 
conde de Limpias estalla una ruidosa Dedica el orador unos parraíos elo- c i 6 n a s i s t i ó ' l a cas i t o t a l i d a d de los t n t e -
ovación. cuentísimos a encarecer la persistencia résa-dos. 
: idsto f ué p ro i s id ide p o r d seno-r a j n 
S a n t i a g o de l a E s c a l e r a , figurando r o m o 
voca les los soñon-s Fr>riní>i(ii 'Z L l e r a , , 
M e l é n d e z , A l i p i o López , B a r b á c h á n a , 
L a v í n Casa l í s ( d o n A n t o n i o ) , B l á n c h a r d 
{ d o n . L o r e n z o ) , R e b o l l o , Carú.s, Se t ién (don 
P e d r o ) , S o p e í a n a , y c o m o s e c r e t a r i o e l 
de l a D i p u t a c i ó n s e ñ o r Rozad i l l a . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE I.A SEÑORA 
POR TELÉFONO 
D o ñ a B á r b a r a Mancebo L a s t r a 
QUE FALLECIÓ EL DIA 27 DE MAYO DE 1918 
habiendo recibido los San tos S a c r a m e n t o s y l a bendición apostól ica. 
R . 1. R . 
T o d a s las m isas d i s p o n i b l e s q u e se c e l e b r e n n iañ f ina , mar tes , en la p a r r o -
q u i a de C o n s o l a c i ó n , serán ap l icadas p o r e l e t e r n o descanso d« a l m a . 
S u s h i j o s d o ñ a D o l o r e s C a r r e r a , d o n J o s é y d o ñ a 
P i l a r ( a u s e n t e ) ; h i j o p o l í t i c o d o n J o s é A r e l l a n o ' a u -
s e n t e ) ; n i e t o s , b i z n i e t o s , h e r m a n o , s o b r i n o s y d e m á s 
f a m i l i a , 
R U E G A N a m s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r l a a 
D i o s en sus o rac iones . 
S a n t a n d e r 26 de m a y o de 1919. 
Leopoldo RodríguezF. Sierra, 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y s e c r e t a s . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos! 
y t r a n s p o r t a b l e s . . i 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , l u z , a i r e 
c a l i e n t e , etc. 
R e a n u d a s u c o n s u l t a . 
C o n s u l t a de diez a u n a . 
M T T F L L E . 2 0 — T f t l á f n n o n ^ m 
Joaquín Lomiiera Camino! 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A 8 C O . t . S A N T A N D l í ? 
José Palac io. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
606 y BUS d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos l os d í a s , de once y me-
d i a a u n a , excepto l os fes t i vos . 
BUFOOS, ^UJí. 1 , S E G U N D C 
O I R U J I A e C N E R A L 
P a r t o s . — E n í e r m e d a d e s d e l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S IIP! S S C A L A N T F . 3 i . ' ' 
Marino Fernández Fonteciia 
A B O G A D O -
A m ó t de E s c a l a n t e , 12, p r i m a r » , í zau ie rda 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Med ic ina de M a d n d -
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
H a t r a s l a d a d o «n c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n u m e r o 2, p r i n c i p a l , f ^ l á f o n n 
nvmftTo 102. 
L o s d iputados por el a r t i c u l o 29. 
M A D R I D , 25 .—Según l o s d a t o s f a c i l j 
t a d o « én H m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
l i a n s ido ereg ldnd d i p u t a d a s p o r él ü,t 
t i c n i o 2í) l os s i g u i e n t e s : 
A ld 'Vü .—I ü^ l l i h - de l.;i ( i i i i i r d i M . don 
G e r v a s i o A p t i ñ a n o (VatóíUeo), 
Al i iací í t<* .^-Dis l . r i t (» d i - Casüs I b a ñ . / , 
• ' señor O c h a n d o ( i ruJMMindiente) . 
! A l i i ; : i n t e . — D i s t r i t o de Regó-, d o n M i r 
' i g i i r l M a u r a ( n u r i i r i s l n ). 
D i . s l r i l o d r V i l l a j o y o s a , d e a L u i s Ló-
pez DÓrúgá ( m a u r i s t a ) . 
! Abi in- i ia. . - - C i r e i ^ n s c i r p c i ó n , d o n Lu ía 
SÜve la ( d i - m o u i H l a ) , señoi" Gar'ci i B l á l i e s 
(ma n r i s t a ) y u l m M i g u e l S a l v a d o r C a r r e -
r a ( d e m ó c r a t a ) . 
D i s t r i t o de V e r a , seño r H a r e i a (Uide 
p e n d i e n t e ) , 
A v i l a . — D i s t r i t o de A r e n a s do San Pe 
d r o , d o n E m i l i o O r t u ñ u ( c o n s o r v a d e r ) . 
D i s t r i t o de P i e d r a H t a , d o n J o r g e S i l -
y e l a ( c o n s e r v a d o r ) . 
'E jada joz .—Dl i s t r i t o d e A l m e n d r a l e j o , 
s e ñ o r m a r q u é s d e V a l d e r e y ( c i e r v i s t a ; . 
D i s t r i t o de C a s t u e r a , s e ñ o r m a n p n ' S de 
V i l l a b r a g í r i i a ( r o m a n o n i s t a ) . | 
D i s t r i t o die V i l l lanu ieva de l a S e r e n a , 
1 d o n E n r i q u e F e m á n d ' e z Daza ( m a u -
r i s t a ) . 
D i s t r i t o de Don H e n i t o , sef i . i r M o n t e s 
C a s t i l l o ( m a u r i s t a ) . 
•Bu rdos .—IMs ' t r i l o de A r a m i a de D u e r o , 
d o n S a n t o s A r i a s d e M i r a n d a (demó-
c r a t a ) . 
C á c e r e s . — D i s t r i t o de A l c á n t a r a , don 
A n t o n i o Gara.y ( i v m a n o n i s i a ) . 
D i s t r i t o de Plasens ia . , don L e o p o l d o 
M a s a ( d e m ó c r a t a ) . 
C a s t e l l ó n , — C i r c u n s c r i p c i ó n , d o n F e r -
n a n d o 'Gasset ( r e p u b l i c a n o ) . 
D i & t r i t o de A l b o c a c e r , s e ñ o r C á n o v a s 
C a r c e r ( c t e r v i s t a ) . 
C o ' m ñ a . — ' C i r c u n s c r i p c i ó n , (Í0n José 
M ia r í a Ornses ( d e m ó c r a t a ) , ruaí t jUée de 
F i g u e r o a ( m a u r i s t a ) y don José Pau So-
r a l u e i ' ( c o n s e r v a d o r ) . 
D i s t r i t o de C o r c u b i ó n , seño r l ü a n r o 
g o — D i s t r i t o do M o n d o ñ í n l o , 
L a z c a n o ( c o n s e r v a d o r ) , 
N a v a r r a . — D i s t r i t o de T a f a l l a , seño r 
c o n d e d e l V a d o ( c o n s e r v a d o r ) . 
D i s t r i t o de T u d e l a , d o n José M a r í a 
M é n d e z V i g o ( c o n s e r v a d o r , 
O r e n s e . - D i s t r i t o de P u e b l a de O r i v e s , 
d o n P r u d e n c i o R e v i r a ( n i a u r i s t a " 
• O v i e d o . — D i s t r i t o de P r a v i a , d o n A r -
m a n d o de A l a s P u m a r i ñ o ( m a u r i s t a . ) . 
S a l a m a n c a . — D l i s t r i t o de l i é j a r , d o n 
K i l i b e r t o V i l l a l o b o s ( r e f o r m i s t a ) . -
D i s t r i t o de C i u d a d R o d r i g o , d o n Cíe 
m e n t e Ve lasen ( r o m a n o n i s t a ) . 
D i s t r i t o de Sequt j ros , d o n E l o y B u l l ó n 
( c o n s e r v a d o r ) . 
S a n t a n d e r . — D i s t r i t o de C a b u é r n i g a , 
d o n P a b l o G a m i c a ( d e m ó c r a t a ) . 
D i s t r i t o de C a s t r o - L a r e d o , d o n L u i s 
M a r í a de A z n a r ( c o n s e r v a d o r ) . 
| Segov ia — D i s t r i t o de C u é l l a r , d o n M a -
r i a n o M a e s a n z (a l lb is ta 
C i r c u n s c r i p c i ó n , seño r m a r q u e s de Ca-
ñ a d a H o n d a ( m a u r i s t a ) . 
S e v i l l a ; — D i s t r i t o de C a r m o n a , d o n L o -
renzo D o m í n g i n v , l ' a s c n a l ( c o n s e r v a d o r ) . 
To ledo . - D i s t r i l o de Oea.ñ.i, d o n A b e 
l a r d o H o d r í g u o z ( r ó i nanon i s l a , ) . 
V a l e n c i a — D í i s t r i t o de A l b a n i a . Seftói 
c o n d e de T o r r e b i e l ( c o n s e r v a d o r ) . 
D i s t r i t o de L i r i a . — d o n J u a n I z q u i e r d o 
i l u i i i a i i o n i s t a ) , 
D i s t r i t o de T o r r e i i t r , don J u a n H a n t i s -
l a V a l d e c a b r a s | c o n s e r v a d o r ) . 
T a r r a g o n a . — D l s i r i t o de Gandesa.. d o n 
J u a n P i c b ( r e p u b l i c a n o ) , 
Z a m o r a . ^ D i s t r i t o de Benaven te , " d o n 
L e o p o l d o T o r d e s i l l a s ( c o n s e r v a d o i j . 
• D i s t r i t o de P u e b l a de S a n a U n a , d o n 
F e r n a n d o López M o n i s ( r o m a n o n i s t a ) . 
Z a r a g o z a . — D i s t r i t o de E g e a de los Ca-
b a l l e r o s , d o n - José G a s c ó n y M a r í n (a l 
b i s t a ) . 
E l r e s u m e n de l a p i acédeme l i s t a es el 
q u e s i g u e : 
• C o n s e r v a d o r e s , 14. . 
M a u r i s t a s , 12. 
D e m ó c r a t a s , 10. 
R o m a n o n i s t a s , 9. 
• C i e r v i s t a s , 3. 
I n d e p e n d i e n t e s , 3. 
- A l b i s t a s , 2. 
R e p u b l i c a n o s , 2. •" 
'• Gaset ist^-s, 1. 
Ca tó l i cos , i . 
£ R e f o r m i s t a l i , 1. 
T o t a l , 58. 
Más d iputados . 
Aden i t i s de los n o m b r e ^ l a e i l i t a d o s en 
el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , en el 
Cong reso sé h a n r e c i b i d o los ( la tos s i -
g u i e n t e s de d i p u t a d o s p r o c l a m a d o s p o r e l 
a r t í c u l o 29. 
T e r u e l . — D i s t r i t o de A l c a ñ i z , don R a 
fael A n d i a i l e ( c o n s e r v a d o r ) . 
D i s l r i t o de M o r a de R n b i e l o s , d o n P e r 
• ¡ando S a n c h e / de Toca ( r o i i s e e v a d o r ) . 
D i s t r i t o de V a l d e r r o b l e s , ' d o n E m i l i o 
M o n t a ñ é s ( r o m a n o n i s t a ) . 
L é r i d a . — D i s t r i t o de B a l a g n e r , d o n Fe -
U n a c a r t a del señor M a u r a . 
V I T O R I A , 2 5 . — E l p r e s i d e n t e dé la Jn 
v e n t u d M a u r i s t a h a r e c i b i d o de l p res i 
d e n t e d e l Conse jo u n a cajeta ( [ue d i ce • 
<«Mi d i s f n g u i d o a m i g o : M e i m t e n ) con esto> bas te s ^ 1 ' q110 ^ agen te repaüi* 
g u s t o de su a t e n t a c a r t a y del b í i d es- Y e n c a r g a d o de l a r ©cog ida de bolefii» 
p í r i t u de c o n c o r d i a q u e "re ina e n t r e to - i n d i v i d u a l e s , f u é u n s o b r i n o de dicho, 
dos l o s e l emen tos de la d e r e c h a p a r a c o n - ca lde que , s e g u r a m e n t e , no tendrá i 
c e r t a r la u n i ó n que l a s c i r c u n s t a n c i a s t e n c i ó n de e x c l u i r a su señor tío, ni de i 
i m p o n e n . E s p e r o y deseo q u e e l r e s u l t a - c l u i r t a m p o c o a o t r o s e lectores con cuvai 
do de la l u c h a c o n f i r m e con el esc r i t o l os v o t o s r e s u l t a r í a « favorec ida . ) la candida—, 
a u g u r i o s q u e p e r m i t e b a c e r l a c o n c e n t r a t u r a r u a n i s t a , p o r q u e s e r í a n otros tanljirdTiempo 
Ción de f u e r z a s t a n i m p o r t a n t e , * y , ] , , eü j - que nol a v o l a r í a n . Si h a y , pues, rospon^MEsto, en lo 
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[j¡rcena i ba f 
comprende 
' reconocif 
jé ha hecho 
b le . ¡Por o t r a p a r t e , t i e m p o tuveiron 
Biacer l a o p o r t u n a r e c l a m a c i ó n , ¡A m 
pues , esos i n j u s t i f i c a d o s -reproches! i 
A i f i r m a n o s q u e d o n J u l i o Polanco,mj 
g u r a n i es c o n t r i b u y e n t e en psie Ay 
t a m i e n t o p o r l a r a z ó n de que , coiuodi 
d i r e c t o r de l a H i l a t u r a de Poii'jlín,, 
és ta l a q u e c o n t l d b u y e y no el señor'! 
l a u c o . 
V e r g ü e n z a d e b í a de d a r a l c o r r M 
s a l o a s u s i n s p i r a d o r e s , l i a b l a r de la 
L a i m p o r t a n c i a do l a j o r n a d a p r ó x i m a 
es ¡har to n o t o r i a , p a r a q u e neces i te en-
c a r e c e r Ip. n ieeesidad de" d a r p l e n a ef i -
c a c i a aJ es fue rzo c o m ú n , 
S a l u d o a todos , y m e r e i t e r o de us ted 
s e g u r o s e r v i d o r y a m i g o . A , M A U R A , . 
U l t i m a s n o t i c i a de G o t e r n a c l é n . 
E l s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n h a fa-
c i l i t a d o de m a d r u g a u a n u e v o s d a t o s r e l a -
c i o n a d o s con l a p r o c l a m a c i ó n de d i p u t a 
dos p o r el a r t í c u l o 29. 
A l m e r í a . — E n t e r c e r l u g a r h a s ido p r o - t i c i a e s p a ñ o l a en el s e n t i d o ' desdioná 
c l a m a d o e l s e ñ o r J i m é n e z R a m í r e z , y n o q u e Io hace , s u p o n i e n d o , punibteina 
el q u e se d i j o es ta t a r d e . '• q u e es tá a m e r c e d de c iudadanos el ar 
B a l e a r e s . — D i s t r i t o de M a h ó n , seño r s a l l a r t a l o c u a l a s u n t o - j u d i c i a l , pretei 
G a r c í a P a r r e ñ o . 
\ C o r u f t a . — E n l u g a r d e l s e ñ o r P a u de 
S o r a l u c e 'ha s i d o p r o c l a m a d o el señor 
M o r a l . 
O v i e d o . — D i s t r i t o d e Enf ies to , s e ñ o r 
A r g w e l l e s . 
P o n t e v e d r a . — D i s t r i t o d e C a ñ u z a , seño r r e p r e s e n t a n , y en m o d o ' a l g u r i ó se 
M o n y Sande . eco de ( ( rec lu tadores» , á quiénes no 
D i s t r i t o de E s t r a d a , d o n V i c e n t e R i e s sa a r t i f i c i o t a n i n n o b l e p a r a lograr, 
" " ^ s a n a de fensa , de é s t e ' o aqué l candil 
D i s t r i t o d e P u e n t e A r e a s , d o n F e r n á n - l a c o n s e c u c i ó n de l t r i u n f o del 
r.- * rw J ' ¿Cree, e l c o r r e s p o n s a l que a tol 
U i s t n t o .de P u e n t e C a l d e l a s , d o n R a i - e l e c t o r se le p u e d e n p o n e r los eierapl 
' " r v f f ^ T 6 2 A m e ™ . 6 - • ^ é i ta? D e s p u ^ a t a c a a los vecinos 
m s t m t o de Tu|y , d o n M a r i a n o O i x l ó . S a n t a C r u z , H e l g u e r a y S i l lo , y no' 
, • . eonai idera capaces -de f o r m u l a r crilei 
de A l c a ñ i z , s e ñ o r en a s u n t o t a n l e g a l y d i g n o de Ü 
c ó m o e l de l a s p l a n t a c i o n e s foresl' 
L o s cand ida tos por M a d r i d . . q u e , a cos ta de g r a n d e s desembozos 
. E n e l s a l ó n de q u i n t a s de l a D i p u t a su p a r t e , v i ene r e a l i z a n d o el señor 
c i ó n , p o r i n s u f i c i e n c i a d e l l o c a l en l a A u m a s en t e r r e n o e r i a l , p u e d e deciys?, ií 
d i e n c i a se c o n s t i t u y ó l a J u n t a de l Censo. 
A s i s t i e r o n m.iuíhos c a n d i d a t o s , s i endo 
p r o c l a m a d o s los eño res conde d o - V a l l e l l a 
no , d o n L u i s H a r g u i n d í i y , S e r r a n o Jo 
v 
v a i 
d i e n d o a t r e p e l l a r sen tenc ias jiiaa 
d a d a s . Sepa ese c o r r e s p o n s a l , c u M 
c a c i d a d s o n r o j a a t o d o b u e n español^ 
l os T r i i b u n a l e s de J u s t i c i a jamás en 
o t r o c r i t e r i o q u e el q u e les insp i ran ! 
tos i d e a l e s de l a r a z ó n - y l a justiciáj 
ñez. 
T e r u e l . — D i s t r i t o 
A n d r a d e . 
¡reí, conde de S a n t a E n g r a c i a . M a r t í n A l 
/ a r e z , G e r a r d o B u s t i l í o , R a f a e l S a l i l l a s , 
d i d o hace a ñ o s p o r ol E s t a d o en 
s u b a s t a . 
M u c h o s p a r t i c u l a r e s s i guen su é 
e n o t r o s p u e b l o s de l a p rov inc ia con fi 
n e r a l a p l a u s o y. l a cons tan te api'obiici,)l 
de l m i n i s t e r i i ) de F o m e n t o o de losiiige|':ieron 
J u l i á n Beste i ro , ' P a b l o I g l e s i a s , L u i s Z u - u l e r o s de . .Montes, p o r q u e esos ci 
Abi l io Í ópez . 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y en fe rmedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 708. 
Gómez O r e ñ a , 6, p r i n c i p a l . 
E s p a d a ( c o n s e r v a d o r ) . 
D i s t r i t o de N o y a . - d o n R i c a r d o GassH u l " ' « o d e s ( r e p u b l i c a n o - c a t a l a n i s t a , ^ , 
( gáse t i s t a ) ' D i s t r i t o de Seo de L r g e l , d o n B a r 
D i s t r i t o de S a n t o M a r t a de O r t i g u e L ^ . F £ f ( c a t a l a n i s t a ) . • 
r a . d o n A l o n s o G u l l ó n ( d e m ó c r a t a } . n i s t r i t o . d e S o r t , d o n D a m o l R m c a t e -
C u e n c a , — D i s t r i t o de Cañe te , don E n r i - l a m s t a ) -
q u e de A r r i b a s ( m a u r i s a ) . i L a c a n d i d a t u r a de Vázquez Mel la . 
D i s t r i t o de H u e l e , s e ñ o r COííde de S a n S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 25 .— 
L u i s ( c o n s e r v a d o r ) . - E l C o m i t é d e m ó c r a t a - r e c i b i ó u n a c a r t a 
iDiá l t r f to de ' T a r a c ó n , d e n J u a n Cetr-, 
v a n t e s ( c o n s e r v a d o r ) . 
G r a n ad a. — D i s t r i to .de 
l u e t a , C a s t r o v i d o y M o r a y t a . . 
P o r e l d i s t r i t o de N a v a l c a r n c r o , d o n 
L u i s G a l l i n a l y d o n F r a n c i s c o L ó p e z Go i -
coeohea. 
P o r el de T o r r e l a g u n a , d o n A g u s t í n 
S o r i a y el m a r q u é s de T o r r e l a g u n a . 
P o r el de Ge te fe , d o n E m i l i o C o b i á n y 
d o n M a n u e l G r e v i e d a . 
P o r a l de C h i n c h ó n , d o n Cec i l i o Tre-
za, d o n J u a n de D i o s R a b o s o v el señor 
O r t u ñ o . 
P o r e l de A l c a l á , d o n M a n u e l G a r c í a 
de l M o r a l , d o n A t i l a n o Ca&ádo \ el con 
de de C a n g a A r g w e l l e s . 
A d e m á s de estos c a n d i d t o s , l o f u é r o n 
p r o c l a m a d o s a l os efectos de l a represen 
t a c i ó n , u n o s 50. 
E l a c t o t e r m i n ó en m e d i o del m a v o r o r 
d e n . 
L a s a c i a s en el Congreso . 
A l as t res de l a t a r d e c o m e n z a r o n a re-
c i b i r s e en l a J u n t a C e n t r a l d H CensO ño-
t i c i a s d e l r e s u l t a d o de l a p r o c l a m a c i ó r -
de c a n d i d a t o y d i p u t a d o s p o r e l a r t í c u 
' o 29. 
C o m o de c o s t m n b r e , en a l Cong reso se c o b a r d í a , o c u l t a r s e 
h a b í a m o n t a d o e l s e r v i c i o do r e c e p c i ó n , c o n q u e l o hace , 
ae ac tas . I M o l l e d o , 25 m a y o 1919. 
L a p r i m e r a q u e l l egó f u é l a d e l conde E l e u t e r i o Castañeda, Vicente 
de R o m a n o n e s , q u e f u é t r a í d a en a u t o - S i m ó n Sálz 
m ó v i l desde G u a d a l a j a r a p o r el s e ñ o r i 
A b r i l Ochoa . 
Casi a l m i s m o t i e m p o l l e g ó t a m b i é n en 
a u t o m ó v i l ' d o n A b e l a r d o Rodn 'gue.z , q u e 
t r a í a su a c t a de d i p u t a d o p o r Oca ñ a . (To -
l edo ) , con l a c i r c u n s t a n c i a de q u e este 
s e ñ o r es t a m b i é n r o m a n o n i s t a . ' , „ ; i 
Poco después l l egó o t r o a u t o m ó v i l en 1 k l p a r t i d o m a u r i s t a hd. u iu ^ . j 
el q u e v e n í a e l s é ñ o r M a t e s a n s , q u i e n con p a c t o c i r c u n s t a n c i a l para ld;, V#( 
(s!<.govC),'S(>na,me,lte su ^ ' ' ^ C u é l l a r m a s e l e c c i o n e s con e l Cent ro t» A 
" M á s t a r d e f u e r o n r e c i b i é n d o s e n o t i c i a s M o n t a í \ é s >' e I ^ T t } á 0 ^ 1 ° ^ M 
de otrais p r o c l a m a c i o n e f / 
n o s t a n respe tab les y t a n dignos cotnoj 
s e ñ o r L o m a s , a l p r o c e d e r con tan l ^ 
d e s i n t e r é s c o p t r i b u y e n ^ a l progi'fi*0 * 
cÓla f o r e s t a l de l a p r o v i n c i a . 
O j a l á que en todos l os Ayuniiirai«i 
se m s t l t u y e s e l a Fies i ta de l Arbol y l'1» 
o b l i g a t o r i a s las p l a n t a c i o n e s . M ^ 1 
estas q u e no enhen en e l cacuinen 
I n s p i r a d o r e s de e s e ' a r t i c u l e j o , i|i"' f:[ 
l i a n . hab la r de los c e r r a m i e n t o s il^.'JJ 
que acaso poseen en este Ayuntaffl'.^ 
L o q u e h a y en el f o n d o del cofflJJL 
. lo , es m í e los de fenso res de la l'a,l eII|¡ 
r a r uan i s t a . , ven a ésta c o n i p W ^ , J 
d e r r o t a d a . , p o r q u e el buen s e n t t ^ j i 
i m p o n i e n d o , d a n d o a l t r a s t e con ^ 
des de c a c i q u i s m o ne fas to y nn'1-
paso c a n d i d a t u r a s que , como l a " ^ * 
conde de L i m p i a s y señor P*00' 
t a n . los d e r r o t e r o s de s a l v a c i ó n ^ 
l i a a i n a d a R s p a ñ a . 
¿Xo p o d r í a el c o r r e s p o n s a l ^ . ' ' j g ' 
l a ^ a v a u t o r i z a r , con su firma, ^ 
tos quep u b l i c a en d i c h o diario- ^ 
con e l P5611 
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C O M U N I C A D O 
DE MOLLEDO 
sentando esta coalición, [¿ssf'l 
dos a Cortes, la candidatura ^ 
ñores conde de Limpias, i'13 
don Melquíades Enrique P'^'giOT 
crata, la cual será apoyada f. ^m 
! t ro Católico. Montañés, consi 
Para las elecciones de se^tf$ 
S e ñ o r t í i r e c t o r de EL PUEBLO CANTÁBUQ. 001110 suya Propia. 
A p e l a m o s a t a s - h o s p i t a l a r i a s c o l u m n a s 
de su d i a r i o a fin de r e p e l e r u n a s m a n i - n r e s e n t a r á la candidattura 
. t es tac iones i n c i e r t a s v a g r e s i v a s n u h l i P,csc,JiLlU ^ . t, nal'H01'? Ja-
B a r t o l o - c a d a s en u n c o m u n i c a d o ^ n s e r . ! , \-.r,!Í a Presentantes de los tres g M̂  
A t a l a y a . , e n - s u n ú m e r o 10.013, p o r e l co d o s : u n o del Centro t í l W i * ¡ i k $ v 
r r e s p o n s a l de d i c h o p e r i ó d i c o en M o l l e d o , 
y q u e , s e g u r a m e n t e , a n a d i e e x t r a ñ a r á n 
p o r ser t a l ó r g a n o el p a l a d í n d e f e n s o r de 
los « in te reses r u a n i s t a s » . . , q u e n 
J o a q u í n M o n t e s J o v e l l a r ( m a u r i s t a V . 
ü i s t r i t o de H u e r e a l • O v e r a , d o n José 
M o r ó t e ( r o m a n o n i s t a ) . 
o en el re-
f e r i d o c o m u n i c a d o , s i n ó en a r t í c u l o s de 
d e l m a r q u é s de A l h u c e m a s r e t i r a n d o l a f o n d o i n s e r t o s en e l m i s m o , se v i e n e h a 
c a n d i d a t u r a de su h i j o p o l í t i c o en v i s t a r i e n d o a c t i v a c a m p a ñ a con f ines q u e n o 
A l h a m a , d o n de q u e p o r este d i s t r i t o se p r e s e n t a b a eL l i emos de e v i d e n c i a r . 
ñés, uno maurista y otro ' ' ^ jmefJ 
(iei<r; 
todos. 
Excusamos recordar ^.^¡jipr0^! 
tros amigos que este formal JL^ia 
so pactado por el partido 11 (]eb^ 
1 
obliga de tal modo, que es un 
tr icto de lealtad cumplir'6. . 
sus partes, considerando m 
Entonces los demócratas olrecieron su en la defensa de tal o cual candidato* se ^atos del Ceútro Católico . 
relativas como si fueran el maunsta 
seño r V á z q u e z de M e l l a . N a t u r a l es. a l m e n o s p o l i t i c a m e n t e , q u e 
 l  f sa  t l  l  
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e n t e : 1 
lil 
Impres iones de un Rspec tador . 
' ugjiri'i a v c r , m a m i n i i , su programa 
' f ' te jns la U. <:. M . S. con la culebra 
(.¡.iiu|M'ün¡ito p rov inc ia l , torpes se-
1 „ de raala»fe obráramos, si no re 
(ií"1 .^.junos (juc fué el p r imer éxito de 
W^Ljjeidn de los muchos q\ip ha de lo-
VTpcie verano. 
^n-elera excelente, de un tveorr i-
i í^ j l 'paia I t a l i r el record» de carreras 
r f n i l i i n " l ' 'e" prohado esmero en la 
I l a c i ó n ' f l » ' jueces fijos y volantes, 
I ^".'.lii-boración entusiasta del e.lemen-
rjiooortista de loa pueblos más impor 
I ' ^P^ irecorr ido. y una protección va 
# s a por parte de las autoridades, 
^ÍJU el acierto, la previs ión, de Jos 
r tivos «miionistas», que sin ser nada 
[ l ' ^^ jcu la r , acusan un mejoramiento 
r ías organizaciones di- nuestras j-rue-
fe ciclistas' i 1 ' ^ en «(crescendo» 
do ?e subsane el mantener con más 
r rosidad el orden en la mota, imp i 
\-Ao (Iue ^ público se estacione en la 
r ^ r a , quedando en los andenes de 
I' jSnia, y estableciendo, el sei"vicic de 
con personal fijo, y a . que é l 
m o t o c i c l i s t a s se p r o b ó a y e r q u e 
del fin 
a l cúmulo de 
s inexactas, ^ 
sponsal, ^ J l v 
'e ̂ ^ ^ ^ eJ sce todos los n 
i f j ina, por los Sw-
i o dudar, nu i / A 
-ene de d is lawñ 
1 i r re f lex ivo £ P 
no dehía !Snora c r i b e , que Ui  
•efiere y Pn k ¡ 
l os nombres delV 
íes, alcalde ost i ! 
que se hicieron-
n ser "hjoio d e ^ 
E n aseveraciájil 
a.l-agente . r ^ a á l i 
c o g i d a de boletim 
sobr ino de didio 
i te , no tentliia j« 
i seño r tío, nlded 
e lectores con ^ 
rec ida» la candid 
s e r í a n otros tanti. 
í i a y , pues, respons 
que se crea culf 
t i e m p o ttiveiron 
c l a m a c i ó n . ¡A m 
los • reprocues! 
l u l i o Polanco, no 
eint« en este-M 
de que , como di 
r a de Povtoliu| 
3 y no el señor P 
diaban r e s u l t a d o p r á c t i c o y c a u s a b a 
r'itótias a l o s c o r r e d o r e s a l e n v o l v e r l e s 
I mía nube de p o l v o , s i e m p r e q u e i n t e n 
han pasarles. 
nHalles son estos p r imo rdh . v l es p a r a 
ler l og ra r u n é x i t o c l a m o r o a o e n el 
Leonato de E s p a ñ a , é x i t o q u e t e ñ e 
* la p lena c o n v i c c i ó n q u e se o b t e n d r á 
• liaiber t o m a d o e n este, e n s a y o de l a 
llráii prueba, l os a p u n t e s necesa r i os l os 
|Pj0ljístas», y es ta r d i spues tos a c o r r e 
' ^ p u e d e n , en n i n g ú n m o d o , r e s t a r los 
¿«ctos an tes m e n c i o n a d o s , e l a p l a u s o 
líncero p a r a a U . C. M . , p o r f^u o r g a n i 
ación, que c o n s i d e r a m o s exce len te . 
/Va quedamos t a n sa t i s fechos , y b i e n l o 
Ltimos. de l a l u c h a q u e n u e s t r o s « r o u j 
fcRH sos tuv ieron p a r a o s t e n t a r el t í t u l o 
campeón de l a M o n t a ñ a . 
La desgracia q u e p e r s i g u i ó a C l e m e n t e 
i Dóriga, a l s u f r i r c a l a m b r e s , a l e j ó to -
t emoción en l a c o m p e t i c i ó n q u e con 
rcena i ba a sos tener , y p o r o t r a p a r t e , 
oomprender éste q u e n o t e n í a r i v a l , 
reconociendo e l e s t u p e n d o r e c o r r i d o 
ha hecho, n o s p r i v ó de ve r m e j o r a -
el t iempo i n v e r t i d o . 
Esto, en lo r e f e r e n t e a los que p u d i é -
nosdlamar ((as,6S» d e l p e d a l en la M o n 
jia, que l a i n c ó g n i t a de l a p r u e b a de 
jrer, se h a d e s p e j a d o en f o r m a de u n 
(Jneño « r o u t i e r » , de A n t o n i o L a m i e r a s , 
de u n a m a n e r a p a s m o s a sos tuvo el 
íii, que u n a s veces D ó r i g a y o t r a s 
ícenaf, m a r c a r o n a l p e l o t ó n y q u e frefe 
¿imo l legó a l a m e t a en s e g u n d o l u g a r . 
Hizo una c a r r e r a p r e c i o s a , s i n m á q u i 
en cond ic iones p a r a e l lo y s i n ca lza-
a propós i to . 
Muy b ien, c h i q u i t í n , n o d e s m a y e s n u n -
por los p e r c a n c e s q u e p u e d a s s u f r i r , 
e a m e r d i d a q u e v a y a s a d q u i r j p n d o 
ás facul tades f í s i c a s , te i r á s i m p o n i e n 
y venciendo. - • 
Antonio G a r c í a , en u n p r i n c i p i o , i l e g ó 
sorprendernos su m a n e r a de l l e v a r la 
rrera. 
A un (dren» d i s p a r a t a d o y despegado 
Tre'o m íos t r e s k i l ó m e t r o s d e l pe lo 
de cabeza, ' ( l ando a los pedales u n 
liimiento u n i f o r m e y m a n t e n i e n d o u n 
[o de c i c l i s t a c o n s u m a d o , p e n s a m o s 
«era una s o r p r e s a , u n desenoc ido que 
p i pegando, m á s a m e d i d a que el pe 
" I iba g a m í n d o l e t o r r e n o , c o m p r e n ^ 
5'que e ra u n n o v a t o en estas h i l es 
ie Inút i lmente, g a s t a b a e n e r g í a s . 
Y así fué a g o t a d o , le v i m o s . e n t r a r en 
peta, más q u e p o r f a l t a de f a c u l t a d e s , 
¿el exceso q u e ' d e e l las h a b í a hecho, 
fticardo López D ó r i g a , e l «ve te rano» de 
carrera, l legó en q u i n t o l u g a r , p e r o s i 
6r se (hub ie ran d i s p u t a d o n u e s t r o s c l -
i p el c a m p e o n a t o de l a v o l u n t a d , s i n 
Wuta t e n d r í a q u e ser otorga.:1o a R i -
pnede dtH'ivs?, VM wdo. V i m \ tsto es lo que es nécesa-
Es tado en i-iila» » tener p a r a h a c e r t o d a el r e c o r r i d o 
y en s é p t i m o l u g a r h a s t a So la res 
f^reso): v o l u n t a d , m u o h a v o l u n t a d y 
s d a r a l corra 
•es, ihablar de li 
sen t i do > desdichai 
n d o , puniblomsnl 
c iudadanos el ai 
i to j ud i c i a l , prete: 
t e n c i a s jiis'wneii 
j s p o n s a l , cuya 
> b u e n e^)añol, 
í t i c i a jamAs eni 
? les inspiran 
n y l a justicia ai 
10 a lguno se" 
á quiénes nopi 
de p a r a lograr;» 
o aqué l candidai 
d u n f o del 
11 que a tnl 3% 
p o n e r los ejéfflii 
ca a los vecinos 
•; y S i l ió , y no' 
f o r m u l a r orii 
r d i g n o de ap| 
;ac iones foreáií 
es desembolsos 
' .ando el señor Lo 
se d a s a í i d a a ios s ie le c o r r e d o r e s í n s c r i o -
P a r t e n a u n t r en m u y t u e r t e , que tocios 
soat ie i jen a excepc ión de D ó r i g a [ & . ) , q u e 
q u e d a r e z a - a d o MÍ el A l t o de M u r i e d a s , 
l l e v a n d o , n q i n s t a n t e , u n a m a r c h a r e g u 
h i r . A u a v i c s a u B(fl)ó , a l as 7,-20, o c u p a n d o 
la cebe/.-i. G a r c í a , y s i g u i e n d o el p e l o t ó n 
con B á r c e n a , en p r i m e r l u g a r . P o r el As -
t i l ! . i . , r o n l i m m n p o r e l m i s m o o r d e n , d is -
t a n c i á n d o s e ' m á s t i a r c í a , y e s t a n d o a d m i 
r a b l e m e n i e Gi íb ier fo e l r e c o r r i d o p o r los de 
p o r t l s t a » . Pasos a n i v e l , b i f u r c a c i ó n .de 
c a r r e t e r a s etc. , se e n c u e n t r a n b i e n c u s 
t e d i a d o s (pos c i c l i s t a s q u e , con b a n d e r a s 
s e ñ a l a n el p e l i g r o a l os « r o u t i e r s » , p r e s 
t a n d o t a n v a l i o s o s s e r v i c i o s estos e n t u -
s i a s t a s n u i c h a c i i n s h a s t a H e r a s . L a ca 
r r e r a s igue en i g u á l o r d e n , m a s l e n t a la 
m a r d h a p a r a r e m o n t a r S o l a r e s . A l d a r l e 
V i s ía , se l a n z a e l p e l o t ó n a u n «¡tren e n o r 
m e » , c r u z a n d o t a n p i n t o r e s c o p u e b l e c i l l o 
ar l as T. io l u i i i n l o s . U n a vez e n H o z n a y o y 
después de baíber a c o r t a d o l a m a r d h a D ó 
r i g a ( C ) . i n i c i a , el d e s p e g u e n , no l o g r á n 
do lo . G a r c í a h a g a n a d o t e r r e n o , y , según 
n u e s t r o s c á l c u l o s , l l e v a u n k i l ó m e t r o .de 
v e n t a j a a l p a l o i n n , c u a n d o éste, len t 'a 
m e n t e , r e m o n t a , J . 'sús d e l M o n t e , a las 
8,12 m i n u t o s . D á r c e n a b a j a b a B e r a n g a , á 
l a cabeza de l p e l o t ó n , a l t e r n a n d o con D ó -
r i g a , m a r c i i n d o n u e s t r o a u t o m ó v i l (per 
d ó n D ó r i c a , p o r el albuso de confia.nza,;, 
q u e l e ' s i g u e t i u n a v e l o c i d a d de 40 k i l d m e 
t r o s a l a ho ra . . E n M a m a , a l as 8,25, . a b a n 
donar r tos el p e l o t ó n p o r i n d i c a c i ó n de l 
j u e z á i l b i t r o , que desea v i g i l a r a G a r c í a 
q u e se encuen t ra ; d i s t a n c i a d í s i m o . 
L a r g o t i e m p o c a i n i n a m o s s i n d a r l e a l 
c u e n t r a desespe rado p o r su m a l a s u e l t e . 
¡ B á r c e n a y L a n d e r a s v a n ínu-y e l e j ados ! 
L a c a r r e r a p i e r d e t o d o s u i n t e r é s . V a l e 
'; t i a n o a u m e n t a l a v e l o c i d a d , y s i h e m o s 
d e d a r c r é d i t o a n u e s t r o « c u e n t a k i l ó m e 
t r os» , le b a j a d a de l . B o s q u e l a sa lva a 
c i n c u e n t a p o r h o r a : 
l asa p o r So la res a l a s 10,48. 
R e m o n t a L a c e b o s a f resco. H u i z n o s c r u 
za en l a m o t o c i c l e t a q u e c o n d u c e su l í e r 
m a n o P e d r o , y p o r t a n t o q u e d a r e t i r a d o , 
¿jan i S a h a d o i r le s a l v a B á r c e n a s a l a s 
lo . i ^ í , y e n B o ó le a b a n d o n a m o s p a i ' a v e r 
e l e m b a l a j e í inaJ de e fec túe en i a m e t a . 
A l l l e g a r n o s o t r o s a és ta , l a e p c o n t r a 
m o s a c o r d o n a d a p o r l a G u a r d i a c i v i l , m u -
n i c i p a l e s y e x p l o r a d o r e s , que desde p r i 
m e r a i h o r a , y con s u j e i e d o n T o m á s 
A g ü e r o , i i i c i e i r o n u n s e r v i c i o exce len te . 
i d e g a B á r c e n a , es o v a c i o n a d o y l a b a n 
d a de e x p l o r a u o i e s toca en s u h o n o r u n 
a l e g r e p a s o d o b l e . E l r e s t o de los c o r r e d o -
res, y en p a r t i c u l a r L a n d e r a s f u e r o n re-
c i b i d o s l a r u b i é n c a r i ñ o s a m e n t e p o r e l 
n u m e r o s o p ú b l i c o a l l í c o n g r e g a d o . N ú e s 
i t r a f e l i c i t a c i ó n p a r a e l c a m p e ó n y L a n -
j d e r a s , v e r d a d e r o s J iéroes de l a j o r n a d a 
i c i c l i s t a de a y e r . 
L a c l a s i f i c a c i ó n o b t e n i d a es l a s i 
g u í e n t e : 
• P r i m e r o . — . B á r c e n a üegó a las 10-27-15 ; 
i n v i r t i ó '.'J-22 15. 
S e g u n d o . — L a n d e r a s , a l a s 10 30 tí; i n 
' v i r t i ó 3-3444. 
T e r c e r o . — C l e m e n t e , a l as 10-48 15.; i n 
\ i r t i ó 3-43-15. 
1 C u a r t o . — . G a r c í a , a l a s 10-5516; i n v i i -
t i o 3 50-16. 
Q u i n t o . — R i c a r d o , a l as 11-2? 15; i n v i r 
i t i ó 4- l (h45. 
t B á r c e n a l i a " g a n a d o el t i t u l o de c a m -
p e ó n de l a M o n t a ñ a , c o p a d e l m a r q u é s 
do V i l l a g o d i o y u n p r e m i o e n m e t á l i c o , 
L o s i -estantes óbjéftps de a r t e y p r e m i o s 
e n m e t á l i c o . 
R e c o r r i d o c i e n k i l ó m e t r o s . 
i m p r e s i o n e s de un árb i t ro -
N o eiatn e x a g e r a d o s l os i n f o r m e s que 
t e n í a m o s de l <cClub E s p e r a n z a » , de San 
S e b a s t i á n . H a p r o g r e s a d o n o t a b l e m e n t e 
desde l a ú l t i m a vez q u e n o s v i s i t ó , y a y e r 
, s i guen su ojerapl 
v prov inc ia conf propio, 
n s t a n t e apwb " 
len to o de los 
r q u e esos 
Tomás Ru i z y P e d r o V i U a l o b o r n a n t u 
jefon la l u c h a a d m i r a b l e h a s t a e l v i r a 
:Üregreso sufri<5 el p r i m e r o u n d o l o r 
t a n dignos como ji costado i z q u i e r d o , q u e le o b l i g ó a re 
Hler con tan '111* '̂8e> >' el s e g u n d o una, c a í d a ' s i n con-
i , a l progre.^ 
v i n c i a . 
los AvuníiMiue^ 
, del S r b o l v N 
ac iones. Me 
el cacumei) 
am ien tes ileg1"', 
este Ayun tang f 
(.oniiiiiica 
•fasto y •i';"" laM buenos a m i g o s y excelentes 
"Bflos n u e s t r a m i s i ó n de c r o n i s t a s , 0 la lleirtóe 
JLEI1 . ' ' ' ^ . r i uac - iun ya que sus i • cu un 
•£.oWc.pión d e f P«8 obsprvac iones n o s f a c i l i t a n núes 
"área, y, e s p e c i a l m e n t e , el a m a b l e Dó-
cítilCpaci0011 ce(lí-rnos u n p u e s t o en su a u t o . 
.\. Í!S PP1" e l l l ) ' l.v varuos ' a rese t in r . 
u ' . 9iete de la m a ñ a n a l a A l a m e d a 
Vos ofre("e u n aspec to b r i l l a n t e . N u 
salvac ió  
de m msa i 
i firma, 
an e 1 
19. 
Vicente 
l para l a j j p 
í l C e n t r o f 
da tu ra ( istaiv 
pías, i'3;'^ 
ique P'CO; S 
•s, consiae,J 
s de 
tres pâ 'V 
formal » 
rticio . i ^ ^ e r f 
ueesii" 1 
indo a ^ 
^ic0 y ndsnw5. 
woencias en So la res , n o I l eg j i ndo a en -
J£en l a m e t a an tes de l a r e t i r a d a d e l 
v 0 
vamos a h o r a r e s e ñ a r l a f o r m a en q u e 
» l a c a r r e r a . 
Hacemos el r e c o r r i d o eñ e l au ló inW. iJ 
Presidente de l a U. C. M. S. v en c o m -
fteUt ,os <|ue en u n t ' e m p o f u e r o n ex 
lles c o m p a ñ e r o s y «reyes» del peda l 
"jii 'stra p r o v i n c i a : ' M i g u e l López f - ó r i 
s d! l'- LA,i0lln '-«e U' t o r r e v Pepe Be 
t i aSl t l 1 .•,,H|)8( I ..„ ; 
8 a f i c ionados e s p e r a n i m p a c i e n t e s 
lest ^e ^ r c e n a y e l j u r a d o c o m 
^ Por los señores C a p a , Sánchez , 
¿rdrl Sa,as >' 61 c r o n o m e t r a d o r señor 
4 JDJj acue rda d e m o r a r l a s a l i d a . L l e -
'Uel' y, a, las siete y c i nco m i n u t o s , 
D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R . -
tuvo el s e S u n d o p r e m i o . 
canee, p o r l i n , ce rca de T r e t o , le vemos 
m a r c h a r e.xceJent e m e n t e , c a u s á n d o n o s 
u n a i m p r e s i ó n i r u n e j o r a b i e . C u a n d o m á s 
a t e n t a m e n t e le o b s e r v á b a m o s , y . c a u s a n 
d o n o s l a m i l u r a . l s o r p r e s a el p e l o t ó n nos 
d a a l cance i i i i ( " v ¡ i i nen le . 
L o s «ase.-?» m a r c a n d o t r e n y l os peque-
ños s ig -u iendo les , s in d a r seña les de f a t i 
g a , a n t e s a l eonRra r io , d i b u j á n d o s e e n 
sus s e m b l a n t e s la ' a l e g r í a d e l vencedor,N 
h a c e n q u e es ta fase de l a c a r r e r a sea i n l e 
r e a a n t í s i m a . 
C r u z a n T r e t o a. las 8,40 y a c o r t a n I d 
d j i ^ t a n c i a q u e l es sepa i 'a de G a r c í a , que 
e m p i e z a a d a r seña les de c a n s a n c i o . A 
l a s a l i d a de C o l i n d r e s le d a n caza , y a 
l a e n t r a d a h a q u e d a d o en s e x t o l u g a r , y 
r e z a g a d o V i l l a l o b o . L a e n t r a d a en L a r e -
do es t r i u n f a l . 
lE l p u e b l o en m a s a les a c l a m a , u n a b a n 
d a de m ú s i c a t o c a u n a l e g r e p a s a d o b l e y 
se d i s p a r a n n u m e r o s o s cohetes y b o m b a s 
rea les . L a s a u t o r i d a d e s , soc ios de l Cas i 
n o y c u e r p o de e x p l o r a d o r e s , h a n c u i d a -
do , con nuesi t ro e s t i m a d o c o l a b o r a d o r 
P o r t e ñ o , de l a o r g a n i z a c i ó n . A d m i r a b l e 
m e n t e se l i a n p o r t a d o l os l a r e d a n o s , y 
c u a n t o s e log ios h a g a m o s d e l o r d e n q u e 
o b s e r v a m o s e n l o s b reves m o m e n t o s q u e 
e n c o m p a ñ í a de a q u e l l o s d e p o r t i s t a s p a -
sa inos , n o s p a r e c e n poco . N o se les o l v i d ó 
de ta l l e , t e n i e n d o a l a d i s p o s i c i ó n de los 
c o r r e d o r e s r i q u í s i m o s p o n c h e a cos teados 
pou e l C a s i n o , y m i l a t e n c i o n e s p a r a c u a n 
t o s s e g u í a m o s l a c a r r e r a . E n f i i ) , a f i c i o n a -
dos s a n t a d e r i n o s , u n m o d e l o de o r g a n i 
z a c i ó n y m o t i v o de a g r a d e c i m i e n t o p a r a 
q u i e n e s ' t a n t a s f a c i l i d a d e s d i e r o n a l a 
U. C. M . , y q u e s e g ú n p r o m e s a a u m e n t a 
r a n el d í a ' d e l c a m p e o n a t o dé E s p a ñ a . ' 
Según n o t a q u e nos f a c i l i t ó e l J u r a d o -
v i r a j e , c o m p u e s t o p o r l os esñores P a c h e -
co, G a c i t u a g a í¡t.)~. T o r c i d a y T o r r e g r o s a , 
e l paso de l os c o r r e d o r e s f u é e l s i g u i e n -
te: B á r c e n a a 9,10, L a n d e r a s , . G a r c í a , 
C l e m e n t e , R u i z , V i l l a l o h o y R i c a r d o . 
E m p r e n d e m o s el r e g r e s o / y en T r e t o pa -
samos a V i l l a l o b o , q u e s igue - l l e v a n d o 
g r a n v e n t a j a a R i c a r d o ; R u i z n o s m a n í -
fliesta q u e (p iensa re t í i r a rse p o r e n c o n 
t r a r s e i n d i s p u e s t o ; e n G a m a d a m o s a l -
cance a G a r c í a y t a m b i é n a C l e m e n t e , 
q u e a p e n a s puede p e d a l e a r d e b i d o a u n 
f u e r t e c a l a m b r e . r- • 
i P a r a m o s u n o s m i n u t o s p a r a q u e Gómez 
de l a T o r r e le a d m i n i s t r e m a s a j e y n o s 
d a m o s p e r f e c t a c u e n t a de l a m o r p r o p i o 
d e l c a m p e ó n de C a s t i l l a l a V i e j a . . ' 
E n v a n o t r a t a m o s de a n i m a r l e , se e n -
gato1 H8 . C A R R ^ A S D E A Y E R . — 
ae la M o n t a ñ a . — E n el óvalo, 
VTT .Ü b . . . «^na, q u e ganó el c a m -
momento de l legar B á r c e n a a l a meta 
(Fo to . S a m o t . ) 
E l corredor Anton io L a n d e r a s , que ob-
( F o t o . S a m o t . ) 
en e l p a r t i d o que j u g ó con e l « R a c i n g 
C l u b » , puso en p n i e t i c a q n j u e g o que 
deaconco r i á a loa loca les , b a s t a t a l p u n t o 
q u e l u d h a n d o éstos eñ el p r i m e r t i e m p o 
á f o v a r de v i e n t o , e s i u \ i e m n d o m i n a d o s 
y v i e r o n t r a s p a s a r su m e t a dos veces p o r 
el b a l ó n . V a r t e n e r l e s e n t r a n c e t a n a p u 
r a d o , es c u l p a de l once c a c i Q g u i s t a en 
c o n j u n t o , • que ea tuyo a c m a n d o i i i f a m v 
m e i i i e , s in g u a r d a r c o l o c a c i ó n los i ned ins 
n i s e r v i r a - l o s d e l a n t e r o s , no acerca ndo 
se los i n f e r i o r e s a recoger l a p e l o t a de 
a q u é l l o s , f á l l a n d o c o n t i n u a m e n t e los de-
fensas , e m p e ñ á n d o s e los d e l a n t e r o s en n o 
c h u t a r , n i h a c e r u n pase a d e l a n t a d o n i n 
g u n a de l as veces que t u v i e r o n ocas ión 
p a r a e l lo . 
E n s u m a , u n v e r d a d e r o desas t re q e u 
a p r o v e c h a r o n de firme l os g u i p u z c o a n o s 
p a r a l l e v a r l os a v a n c e s c o n r a p i d e z , co-
d i c i a y e n t u s i a s m o , m a r c a n dos t a n t o s en 
eate p r i m e r t i e m p o , y s i n o l o g r a r o n o t re 
f ué d e b i d o a t i r a r f u e r t e , p e r o a l a s m a n o s 
de L u i s , u n p e n a l t y p o r u n a f a l t a c o m e 
l i d a e n e l á r e a p o r el «¡back» s a n t a n d e r i i n 
E n el s e g u n d o , y q u i z á p o r h a b e r des 
p e r l a d o e l a m o r p r o p i o , d e l os r a c i n g u i s 
l as m u e s t r a s de d e s a g r a d o q u e oyesen del 
p ú b l i c o , y a pesa r de j u g a r en c o n t r a de 
v i e n t o , t r i u n f a r o n y a c o r r a l a r o n a sus 
c o n t r a r i o s , d a n d o i u g a r su a c t u a c i ó n a 
u n o s «melees». Iiorrorosas a n t e la p u e r t a 
de T r i za r . 
L a v e l o c i d a d con qué los d o n o s t i a r r a s 
l l e v a b a n las j u g a d a s d e s a p a r e c i ó p o r 
c o m p l e t o , d a n d o m u e s t r a s dé ca nsa m ió 
d e b i d o a f a l t a de e n t r e n a m i e n t o , c o m o 
es n a t u r a l . E s de hace r n o t a r que de la 
l í n e a d e l a n t e r a r a c i n g u i s t a s o l í i m e n t e j u -
g a r o n Pepe A g ü e r o , B a r b o s a y O r t i z , l i 
m i t á n d o s e los dos c o m p a ñ e r o s r e s t a n t e s 
a m a l o g r a r l o s ' a v a n c e s y pases q u e les 
h a c í a n , p o r i n d i v i d u a l i a m o M a d r a z o , y 
p o r c a r e c e r de teanple p a r a d a r a l b a l ó n 
y de c o d i c i a D iez . 
E l p r i m e r t a n t o le l o g r ó A g ü e r o (J.) e n 
u n a p r e c i s a a r r a n c a d a . S ó l i t o l l e v ó l a pe -
l o t a desde l a l í n e a de m e d i o s , y acosado 
p o r dos c o n t r a r i o s , f u é a c o r t a n d o e l te 
r r e n o , h a s t a d i s p a r a r u n «ahóot» seaga 
d o , que se i n t r o d u j o en l a r e d . 
E l s e g u n d o f ué l o m e j o r de l a t a r d e . U n 
c e n t r o de l a d e r e c h a y u n r e m a t e co ló 
s a l de O r t i z , e n t r a n d o eJ b a l ó n p o r el 
á n g u l o s u p e r i o r d e l l a r g u e r o con g r a n 
f u e r z a . 
E l t e r c e r o , d i ó l u g a r a lo! p r o t e s t a de los 
g u i p u z c o a n o s p o r c ree r q u e e l p e n a l t y q u e 
se i b a a t i r a r n o e r a j u s t o . E l p o r t e r o de-
j ó l a m e t a a b a n d o n a d a y T o m á s c o l o c í 
suaive, ¡ p a r a q u é m o l e s t a r s e ! , l a , p e l o t a 
d e n t r o . 
E s t a desco r tes ía de I r i z a r , n i es p r o 
p i a de d e p o r t i s t a s , n i de su f a m a . Q u i e n 
así p r o c e d e , p a r a n o s o t r o s n o es u n f u t 
bol ia l ta , es u n i n d i v i d u o q u é p á r a b a l o 
n e s con l os p i é s . y m a n o s , p e r o q u e su 
c u l t u r a s p o r t i v a es n u l a c o m p l e t a m e n t e . 
Desconocé los r e s p e t o s q u e h a y que g u a r 
d a r a l p ú b l i c o y á r b i t r o , y a u n q u e éste 
f a l l e e q u i v o c a d a m e n t e , es o b l i g a c i ó n d a r 
^ u c o n f o r m i d a d , de l o c o n t r a r i o se expo 
De a u n d i s g u s t o se r i o , q u e si a y e r n o 
lo t u v o , poco le f a l t ó . 
R e f e r e n t e a s u c o n d u c t a con el Clqib 
c u y o a c o l o r e s de f i ende , t a m b i é n m e r e c e 
c e n s u r a , pues to q u e e l p e n a l t y n u n c a es 
u n g o a l , o lo que es lo m i s m o , q u e de 
¡ábrese q u e d a d o b a j o • el l a r g u e r o b i e n 
¡ lud ie ra , e.l p a r t i d o t e r i u i n a r ' e n e m p a t e 
a «loa. Y bas ta de c e n s u r a s , q u e q u i e n 
h o n r a d a n m n l e . c a s t i g ó p o r i d é n t i c a f a l t a 
a i i l e r i o m i j e n t e i a l ( (Rac ing» , su c o n c í e n 
c i a t i e n e t r a n q u i l a de h a b e r o b r a d o con 
i g u a l j u s t i c i a con el « E s p e r a n z a » . P r i m e 
r o n o h u b o p r o t e s t a , h i e g o sí. C u e s t i ó n 
de t e m p e r a i m e n tos, ¿no? 
N u e s t r o s v i s i t a n t e s y a heanos d i c h o q u e 
son r á p i d o s a l p a s a r , cod i c i osos y h a m e -
j o r a d o e n t á c t i c a y d o m i n i o de b a l ó n . S u 
a c t u a c i ó n a g r a d ó de m o d o espec ia l l os 
de fensas , m e d i o i z q u i e r d a ' y e x t r e m o e i n -
t e r i o r i z q u i e r d a . A estos ú l t i m o s n u e s t r o 
T o n - e lo s u j e t ó poco . 
De los dec a s a O r t i z , B a r b o s a , A g ü e 
r o ( P . y T . ) y L a v í n . E l r e s t o flojísimos. 
Pub l i co " c o m o p a a r s o n r e í r s e y m u j e r í o 
c o m o p a r a - a b o n a r s e a l os C a m p o s p o r 
m i e n t r a s u n o v i v a . 
PEPE M O N T A B A . 
» « » 
N o h a b i é n d o s e c e l e b r a d o ' a y e r p a r t i d o 
de i n t e r é s en l a s bo le rse de R a s i l l a , p res -
c i n d i m o s de d a r l a r e s e ñ a a n u n c i a d a . 
P ¿ L E A S D £ G A L L O S 
C o n a n i m . a c i ó n s¿n iguai, y u n Heno 
h a s t a l o s topes, se c e l e b r a r o n a y e r en e l 
C i r c o de S a n .losé l as c u a t r o p é l e a s a n u n -
c i a d a s de l a l o c a l i d a d y l a s c i n c o con -
c e r l a i i a s e n t r e B i l b a o v el uFén ix .» ; , de 
S a n t a n d e r . 
L a s m i s m a s d a n c o m i e n z o p o r el o r d e n 
s i ^ u i e n t e : 
S a n t a n d e r . 
Pr im( i i ra .—'Ca l lea l te i ra , '.11 1/21, c o l o r a ' 
d a , c o n t r a ¡A l ta , ;V2-1/2 de l m i s m o .co lo r . 
De e n t r a d a l a c a l l e a l t e r a p a r a su c o n t r a -
r i o , pe ro e n pelea^ sosa e i n c o m p r e n s i b l e 
p i e r d e a los d iez m i n u t o s . 
S e g u n d a . — F é n i x - 3 - 2 1/2, j a b a d a , con 
t í a A l ia . , ( o l o r a d a , de l m i s m o peso. E n 
b u e n a pe lea , p o r a m b a s p a r t o s , g a n a el 
F é n i x a los ve in te m i n u t o s . 
T e r c e r a . — F é n i z , c o l o r a d o , 3 3 , t u e r t o y 
C o n c o r d i a , j abada , , de l m i s m o peso, r o 
parada . . D o m i n a de e n t r a d a l a j a b a d a , y 
m a n d a a su d u e ñ o a c o b r a r a los n u e v e 
tn i fní tos- ; 
B i l b a o ' S a n t a n d e r . 
P r i m e r a . — B i l b a o . , r e t i n t o , 3-5 1/2, San -
t a n d e r , ja ibado, de l m i s m o peso. E n su-
p e r i o r í s i m a p e l e a p i e r d e S a n t a n d e r a. los 
d i t o m i n u t o s . 
S e g r i d a . — B i l b a o , j a b a d a , 3 8 1/2, S a n . 
t a n d e r del m i s m o c a l o r e i d é n t i c o peso, 
i l acen u n a s e n s a c i o n a l p e l e a , caanb iándo-
se e l d i n e r o r e p e t i d a s veces, p o r ser e l de 
B i l b a o u n g a l l o de r e c u r s o s , e n f u e r z a de 
lo c u a l logra, ha.Cer t a b l a s a l a p r i m e r a . 
T e r c e r a . — B i l b a o , c o l o r a d a , 3 9, San 
t a n d e r , n a r a n j a , 3 1 1 , t u e r t a . E n t r a a r r o -
l lax la l a c o l o r a d a , pe ro la t u e r t a , q u e es 
u n a s u p e r i o r í s i m a , j a c a , en u n a m o r d i d a 
m a r c a E l e c t r a , l o g r a p a r a r a su c o n t r a 
r i o ; a i g u e n p e l e a n d o m u y i g u a l e s , pe ro 
i n i c i a en otra, n u e v a m o r d i d a el d o m i n i o 
la t u e r t a , l o g r a n d o vence r a los nueve m i -
n u t o s . 
Cuar ta .—P. i l ' . a .o , c o l o r a d o , 3-150 1/2, San 
t a n d e r , re t í Uto, 3-10; D o m i n a e l F é n i x , es 
t a n d a 'él d i n e r o de su p a r t e h a s t a con 
m o m i o s de 20 a 2; u n t i r o de f o r t u n a . p o r 
p a r l é del g a l l o b i l b a í n o hace q u e i g u a l o 
la pe lea y v e n c i e n d o a los doce m i n u t o s . 
Qu in ta .—íB i í l báo , j i r o , 3 11 , S a n a n d e r , 
r e t i n t o , -•>'-2. Dé e n t r a d a el d i n e r o es tá p o r 
B i l b a o que . e n p a r t e , a c e p t a S a n t a n d e r , 
po r padece r é l " r e t i n t o de b a q u e r a s . A l i n i 
c ia rse l a pelea, d o m i n a l a j i r a , p e r o el con 
t r a r i o , que es un s u p e r i o r í s i m o g a l l o , lo 
ytfi p a r a r a l de l i ü b a o , h a c i e n d o s u y a la 
q u i m e r a a los q u i n c e m i n u t o s . 
B e s u m e n : T a n t o el g a n a d o p r e s e n t a d o 
p o r Hi l ibao c o m o el de S a n t a n d e r h a s ido 
s u p e i r i o r í s i m o . 
I a a f i c i ó n s u m a m e n t e s a t i s f e c h a . 
E l p r e s i d e n t e a c e i t a d o -v... s o n r i e n t e . 
P U Y A V M F . D I A . 
T I R O N A C I O N A L 
T i r a d a s p a r a soc ios .—Con l a t i r a d a 
e f e c t u a d a a y e r en el c a m p o de T o r r ó l a -
vega , q u e d a t e r m i n a d a , l a s e r i e de con 
cu rsos m e n s u a l e s de e n t r e n a m i e n t o , .Or-
g a n i z a d o s p o r l a R e p r e s e n t a c i ó n de S a n 
t a n d e r y T o r r e l a v e g a . 
Los r e s u l t a d o s p a r a el mes de m a y o , 
s o n : 
Seño r F . r v i l l , W d i s p a r o s . ' 2 5 4 p u n t o s , 
p r i m e e p r e m i o . 
Señor M e v e r , U\ (tletm, oS] í d e m , -e 
g i i n d o í d e m , 
Señor L a m s p u s . VA i d e m , W í i d e m , f é r 
cero í d e m . 
Señor d e |a Ton*©, I.'!' í d e m , 266 i d e m , 
c u a r t o í d e m . • 
Señor S a ñ u d o , 445 í d e m , 262 í d e m , 
q u i n t o í d e m 
L o s d e m á s t i r a d o r e s que tomaron p a r -
te en l as t i r a d a s de este m e s , p o r h a b e r 
t e n i d o f a l t a s de a s i s t e n c i a , es s u p u n t ú a 
c i ó n i n c o m p l e t a , p o r lo q u e n o s abs ie 
n e m o s de p u b l i c a r l a . 
T i r a d a de e n t r e n a m i e n t o , — A y e r m a 
ñ a u a se ce lebro en el P o l í g o n o ' de l a 
A l b e r i c i a ta a n u n c i a d a t i r a d a de e n t r e 
n a m i e n t o , a l a q u e c o n c u r r i e r o n l i t i r a -
d o r e s , q u e o b t u v i e r o n los s i g u i e n t e s re-
s u l t a d o s : 
S e ñ o r I m p a c t o , 11 d i s p a r o s , 77 p u n t o s . 
Señor B o l a d o , 11 i d e m , 77 í d e m . 
S e ñ o r M a r t í n e z ( R . ) , l i - í d e m , 72 í d e m . 
Señor F o n f r í a , l i í d e m , 71 í d e m . 
Señor G á n d a f a , 13 í d e m , 00 í d e m . 
Señor G a l a , l i í d e m , (56 í d e m . 
S e ñ o r Gómez , l i í d e m , 65 í d e m . 
Señor M a r t í n e z ( J . ) , 18 í d e m 63 í d e m . 
Señor C r r e s t i , l i í d e m , (50 í d e m . 
• S e ñ é * Soto , l i í d e m , 57 í d e m . 
Señor Sa i i t e l i ces , 13 . í dem, 57 í d - m . 
Señor S a n M a r t í n , 11 í d e m , í d e m . 
S e ñ o r M a r t í n e z ( M . ) , l i í d e m , 48 í d e m . 
Señor M i n c h e r o , U í d e m , 29 í d e m . 
Señor H e r r e r o , l i í dem, ' 2 i í d e m . 
S e ñ o r N o v a t o , l i ídem,- 6 í d e m . 
E n es ta t i r a d a , y p o r p r i m e r a vez, se 
h a a d o p t a d o el s i s t e m a de p a g a r m a t r í 
c u l a s , s e g ú n l a c a t e g o r í a d e l t i r a d o r 
E l t o t a l r e c a u d a d o a s c i e n d e a H pese-
tas , q u e se r e p a r t e n en c u a t r o p r e m i o s , 
q u e c o r r e s p o n d e n a l o s c u a t r o p r i m e r o s 
t i r a d o r e s c l a s i f i c a d o s . 
T i r a d a s de o b r e r o s . — P o r f a l t a de es 
p a c i ó n o p o t i e m o s d a r h o y l a l i s t a c o m 
p l e t a d e l a c l a s i f i c a c i ó n p á r a esto mes , 
q u e i n s e r t a r e m o s m a ñ a n a . 
P o r h o y , a d e l a n t a r e m o s q u e l o s t i r a d o 
res p r e m i a d o s .son l os seño res B l a n c o 
; P . ) , P a n t a l e ó n , B o l a d o - M a r t í n e z (.T.), 
P o n c e l a , S a n M a r t í n , M a r t í n e z ( M . ) , G á n -
d a r a . 
M a ñ a n a se remos m á s ex tensos y p u b i i 
c a r e m o s u n p r o y e c t o de t i r a d a s de c l a s i -
ScacMín. 
1M P A C T O . 
•«uatmmsm»^^) ¡ - HMMIHIHHH im 
Gran C s'no 
H O Y LUNES.—6 ta rde . 
C i n e m a t ó g r a f o : LOS C O N T R A B A N -
D I S T A S , • o m e d i a en, dos pa r tes . 
O D I O Q U E R IE , c o m e d i a en t res 
pa r tes . 
C a í d a d e s g r a c i a d a . 
E n las p r i m e r a s h o r a s de Ja m a d n g a 
da de a y e r , a l p a s a r p o r ló r a l l e del A r r a 
ba l en e s t a d o no m u y «seguro. . , n u i n d i -
v i d u o . l l a m a d o ( i o n z a i o M a r i í n e z , de I r e i n 
ia. y nueve años de e d a d , de o í ie io ma le -
te ro , t.uvo la m a l a f o r t u n a de caerse a l 
sue lo , p r o d u c i é n d o s e u n a h e r i d a con tu>a 
en la r e g i ó n s u p e r c i l i a r i z q u i e r d a . 
R e c o g i d o p o r a l g u n o s t r a n s e ú n t e s , f ué 
a.-i ist ido en l a Casa de S o c o r r o y l u e g o l íe 
v a d o a su d o m i c i l i o . 
L a d r o n e s de bols ines 
• E l g u a r d i a m u n i c i p a l H -ñor R a m o s , ' d e 
t u v o a y e r a u n c h i c o l l a m a d o A n g e l E s t e 
h a n , de c a t o r c e a ñ o s cíe e d a d , q u é , éft l a 
p l a z a de l a E s p e r a n z a , se a p o d e r ó de u n 
b o l s i l l o de p l a t a que l l e v a b a u n a seño ra 
l l a m a d a J o a q u i n a M a u r i , e l ' c u a i c u t e 
n í a c i ñ e n pese tas y a l g u n o s m o n e d a s de 
cobre . 
E l ch i co f u é l l e v a d o a l a s o f i c i n a s m u n , 
c i p a l e s , e n c o n t r á n d o s e e l b o l s i l l o r o b a d o , 
e s c o n d i d o en u n a p a n t o r r i l l a a t a d o c o n l a 
c i n t a de l o s c a l z o n c i l l o s , y t a n t o e l b o l s i 
l i o c o m o l a s m o n e d a s , f u e r o n e n t r e g u i a s 
a su ' d u e ñ a , d e n u n c i a n d o a l l a d r o n z u e l o . 
Dos incedn ios . 
j A l a s s ie te y m e d i a de la t a r d e de | y.-r 
se i n i c i ó u n p e q u e ñ o i n c e n d i o en l a p l a n -
t a , b a j a de l a casa l e t r a D de l paseo de 
C a n a l e j a s . 
I n m e d i a t a m e n t e , y en v is ta , de q u e el 
i n c e n d i o p a r e c í a q u e i b a a ser de i m p o r -
l a n c i a , a c u d i ó a l l í , desde los p r i m e r o s 
m o m e n t o s , l a b o m b a a u t o m ó v i l y el £ a 
t r o de ú t i l e s , con p e r s o n a l de . los dos 
C u e r p o s de b o m b e r o s . 
| A f o r t u n a d a m e n t e el f u e g o q u e d ó e x t i n 
g u r d o a l os poco« . -mumentos , r e t i r á n d o s e 
de l l u g a r de l s i n i e s t r o los b o m b e r o s . 
j T a m b i é n a c u d i e r a n a l l u g a r de l i ncen 
, d i o , e l j e f e de l a C u a r d i a m u n i c i p a l - , se-
ñ o r M a z o , e l cabo d e l m i s m o C u e r p o , se-
| ñ o r C a m i n o , y v a r i o s g u a r d i a s a sus ó r -
denes. 
A l a s ocho de l a t a r d e , c u a n d o p a s a b a 
p o r l a c a l l e d e H e r n á n Cor tés l a p r o c e 
s i ó n , o r g a n i z a d a p r l o s sá le -danes , v a 
r i o s n i ñ o s n o t a r o n qu t ! d e l i l a r m a c i a 
del s e ñ o r V e g a sa l ía JIILTO de l i u m o . 
I n m e d ' a l a m e n t e se d i o a v i s o de lo ocu 
r r i d o a l p a r q u e de bómbe los , * pe ro c o m o 
era de p o c a i m p o r t a n c i a , p u e s só lo con-
s i s t í a en que dos cab les de ia lu2 h a b í a n 
f o m a d o c o n t a c t o , el f u e g o ( inedó r e d u -
c i d o y s o f o c a d o a l os pocos m ó r n e n t o s . 
r e t i r á n d o s e de a l l í los bombeaos. 
Mendigo muer to . 
A u t e a n o ó h e l l egó a u n a casa en P e ñ a -
c a s t i l l o u n m e n d i g o p i d i e n d o posad i- ¡ 
u á a f a m i l i a , q u e sec o m p a d e c i ó de e l , le 
a d m i t i ó a l l í p a r a q u e d u r m i e s e : pe ro 
a y e r m a ñ a n a , a p a r e c i ó m u e r t o r e p e n t i 
ñ á m e n t e . 
L a f a m i l i a q u e l e h a b í a r e c o g i d o riió 
p a r t o de l o o c u r r i d o a l a G u a i d i a c i v i l 
de a q u e l pues to , c o n s t i t u y é n d o s e el Juz 
g a d o , q u e i n s t r u y ó l a s ' o p o r t u n a s d i l i 
g( rucias, o rdea iaudo e l t r a s l a d o del cada-
v e r a l h o s p i t a l de S a n R a f a e l , p a r a hov 
p r a c t i c a r l e la, a u t o p s i a . 
De Lss a v e r i g u a c i o n e s p r a c t i c a d a s so-
l o se. sabe q u e se l l a m a l x i Ce les t ino . 
A n c i a n a s u i c i d a . 
Desde, u n a v e n t a n a de l a Casa, de Ca-
r i d a d se a r ro i j ó a y e r t a r d e a l p a t i o de 
d i c h a Casa , u n a a inc iana que a í l í estaba 
r e c o g i d a , l l a m a d a F e l i s a I rem.. , de sesen 
t a y s ie te a ñ o s - d e e d a d . 
La, i n f e l i z a n c i a n a , c o m o l a a l t u r a des 
de d o n d e se a r r o j ó e ra b a s t a n t e ^ l a m l n , 
f a l l ec i ó a c o n s e c u e n c i a d e l go lpe (rae re 
C'bio en l a cabeza. 
E n a q u e l s i t i o se c o n s t i t u y ó t a m b i é n el 
J u z g a d o de g u a r d i a , o r d e n a n d o la t r a s 
lacfOB del c a d á v e r a l h o s p i t a l , p a r a pVác-
t . icarb- h o y l a a u t o p s i a . 
•Se i g n o i a n h a s t a l a f e c h a l os m ó v i l e s 
q u é l a i m p u l s a r o n a tomar t a n f a t a l re-
s o l u c i ó n . 
S e r v i c i o s de l a C r u 2 R o j a . 
E n l a P o l i c l í n i c a i n s a t l a d a en el cua r -
te l de l a C r u z R o j a , f u e r o n a s i s t i d a s a v e : 
•w p e r s o n a s . 
L A N O V I L L A D A D E A Y E R . 
Aimaiucía ñ a inonlaña 
Donde está M a d r i d . - . 
' A n d a l u c í a y la M o n t a ñ a . E n la c o r r i d a 
de a y e r q u e d ó en t i e r r a el d i c h o p o p u l a r : 
<.|)onde está M a d r i d , que se ca l l en láá p ro 
v i n c i a s . >) 
Vv.-i- el que cü l l o fué M a d r i d . H a b l a r o n 
A M a l U c í a y la Mcá iaña , p o r m e d i o de 
SUN r e p r e s e n t a m e s d i p l o m a l i c o s l ' a r e j i l o 
> M o n l a ñ e s i t o . 
l í l a n d a l u z h i / o un d i s c u r s o r a z o n a d o , 
j ap i as tah te , si no m u y p r ó d i g o en c i t a s H::, 
s i cas , s í p l e n o de jeoncep tps v i r i l e s . Pa re 
j i t o sabe lo q u e t r a e e n t r e m a n o s ; d i c h o 
en t é r m i n o s d i p l o m á t i c o s , el c h i q u i l l o ¿jo 
es el «cha lan. ) , q u e - h u b i e r o n que déscr i 
b i r n o s l a s c r ó n i c a s t e n d e c n i o s a s . 
Con e l c a p o t e — y us tedes p e r d o n e n si 
nos s a l l a m o s a l a torera el s í m i l d i p l o 
m á t i c o — n o es tá n^uy sue l t o t o d a v í a , - no 
t i e n e t e m p l e , saca a l os t o r o s de la suer te 
c o m o si t í r a s e de u n a c u e r d a , c p d i l l e a u n 
p o q u i t o , en fin. E l cha/val es tá va l iente . , 
eso, n i p o n e r l o e n d u d a ; p e r o ios pa jo -
l e r o s tb rac i tos r e s p o n d e n con m u y escaso 
c las ie . i rmo a l a v a l e n t í a que los m u e v e . 
C o n l a m u l e t a es o t r o . c a n t a r . P a r e j i t o 
m a n d a cas i fá iempre en su e n e m i g o . Y , 
a d e m á s , que y a es u n a d e m á s poco co 
r r i e n l e en esta d a s e de t o r e r o s , m a n d a 
con c o n o c i m i e n t o del menes te r , 
fEn su p r i m e r t o r o — ' i m a n i m a l u c h o co r - i 
n a l o n y m á s feo q u e rasca rse en A i s i t a - ' 
m u l e t e o dé ce rca , c o n t i a d o . d a n d o a l Co j 
b a l e d a c u e r p o a r a t o s , a r te y c i enc ia cas i 
s i e m p r e y v a l e n t í a en todos l o s - m o p i e n 
tos. F u é u n a f a e n a de l o r e r i t o de povve 
n i r , q u e l a a s a r n h l e a j a l e ó en d i s t i n t a s 
ocas iones , 
.A tacó el p o l l o con d e r e c h u r a y dec i s i ón 
y h u n d i ó e l es toque d o n d e M a c b a q u i t o 
se e n c o n t r ó t a n t o s b i l l e t es g r a n d e s . H u b o 
o v a c i ó n , o r e j a , v u e l t a a l r u e d o y s a l i d a 
a l o í m e d i o s de l a p l a z a . -
E n s u s e g u n d o — u n t o r o u n p o q u i t o i n 
o i e r t o y o t r o p o q u i t o g u a s ó n , pe ro n a d a 
m á s q u é u n p o q u i t o de c a d a c o s a — P a r e -
j i l o e s t u v o c o n f i a d o y e n t e r a d o de l a s u n -
to. S i n ' cosas m a y o r e s e l c h i q u i l l o confir-
m ó l a i m p r e s i ó n de b u e n t o r e r i t o que n o s 
d i ó en s u p r i m e r toro. 
A r r e ó m e d i a e n t e r a d e f e c t u o s a y u n a 
e n t e r a a c e p t a b l e ! 
'De m o d o q u e a c á — s i n q u e n o s c iegue el 
a m o r a m a m a i t a A n d a l u c í a — c r e e m o s q u e 
P e r e j i t o v a a ser torero... p r e c i s a m e n l e , 
p o r q u e y a l o es. I 
M o n t a ñ e e i t o v e r o n i q u e ó e s t r e c h á n d o s e 
y s a c a n d o el c a p o t e con s u a v i d a d a l se 
g u n d o toro de l a t a r d e . Los oles se. oye 
r o n en R e i n o s a y el e n t u s i a s m o r e g i o n a l 
se desbord'.'» de f o r m a m u y e s t i m a b l e . H u 
b o q u i e n d i ó v i v a s h a s t a a l as p a n t o r t i -
Uas. 
C o n l a m u l e t a , A n d r é s to reó dé ce rca , 
a d o r n á n d o s e a r a t o s , y . sobre t odo , va 
l i e n t e y d e c i d i d o . 
L u e g o de u n p i n c h a z o b u e n o a t i z ó u n a 
e n t e r a m u y decen te , j u g á n d o s e l o todo en 
el a s u n t o . Oyó u n a o v a c i ó n , co r t ó la ore 
j a y , c o m o i ' P a r e j i l o , s a l i ó a. • 's m e d i o s 
e s t i m a b l e . , • 
E n el ( p l i n t o t o r o , q.ue le l legó m a n s o , 
p o r q u e así h a b í a s a l i d o del c h i q u e r o , 
M o n t a ñ e s i t o to reó con c i e r t a s p r e c a u c i o -
nes y se q u i t ó a l p á j a r o de e n m e d i o de u n 
p i n c h a z o , e n t r a n d o desde l e j o s y e c h a n d o 
el b r a c i t o p o r d e l a n t e , y u n a e s t o c a d a 
( asi e n t e r a d e l a n t e r i l l a . 
N o le l e n e . N o s o t r o s , (pie v i m o s a M o n | 
t a ñ e s i t o el día de su d e b u t en V i s t a A l e 
g r e , a p r e c i a m o s p o r su a c t u a c i ó n de a y e r 
q u e h a p r o g r e s a d o n o t a h l e n i e n t e . 
S i l é d a n m i m b r e s y t i e m p o , es pos ib le 
q u e c u a j e m o s en el r e i n o s a n o u n t o r e r i t o 
c s i m a b l e . 
V a l e n c i a . . , Rueño , V á l e n c i a t u v o ta des 
g r a c i a de sef v o l t e a d o «a p r i m e r a h o r a » 
y esto y a es u n «deta l le» p a r a d e s a n i m a r 
a c u a l q u i e r a . 
Y p o r si e r a poco , le f o g u e a r o n el p r i m e r 
t o r o , con 1 i q u e queda d i c h o que el a n i 
m a l e r a m a n s o desde a q u í h a s t a a q u í , y , 
a d e m á s , se t r a í a t i n a s i n t e n c í o n o s c o a 
v i s t a s a l p a r t e f a c u l t a t i v o . 
V a l e n c i a I I no se con f i ó . T o r e o p o r l a 
c o r a y a y u d a d o p o r el p e o n a j e y p i n c h ó 
c i n c o veces, m a l p o r . m á s señas. 
E n e l c u a r t o se a d o r n ó el m u c h a c h o a l 
m u l e t e a r , s i e n d o v o l t e a d o a l r e m a t a r u n 
pase. V i n o l a d e s c o n f i a n z a , n o s p u s i m o s 
«pesaos» y t e r m i n ó l a cosa cas i t a n m a l 
c o m o b i e n b a h í a c o m e n z a d o . 
E n fin. l A n d a l u c í a y l a M o n t a ñ a . M a d r i d 
es tuvo c a l l a d o m i e n t r a s h a b l a b a n l as p r o 
A r i n c i a & t r i í ó : 
L o s toros. 
¿ Q u i e r e n us tedes q u e n o h a b l e m o s de 
los toros? Coba leda está d i s p u e s t o a n o 
pasay a la. h i s t o r i a y y a - v e r á n c ó m o lo 
c o n s i g u e . \ 
Si a y e r n q se a b u s a p o r p a n . : de los p i -
q u e r o s , q i l f i e c h a r o n los c a b a l l o s e n c i m a 
y v e l a r o n con a m o r de p a d r e s p o r la d i -
Visa de la ..casa c o t i ^ i g n a t a r i a » , f oguea -
mos lo m e n o s t res a n i m a l i t o s . 
De ' m o d o que.,, 
P a c o C e n s u r a s -
DIA POLITICO 
POR TELÉFONO 
E l presidente de c a m p o . 
M A D R I D , Í?5.—El p r e s i d e n t e d e l Conse-
j o h a p a s a d o ' e l d í a de c a m p o y ha, r e g r e -
-sado a M a d r i d , ' en l a s p r i m e r a s h o r a s d e 
l a noche . . 
Después de r e g r e s a r r ec ib i ó l a v i s i t a 
del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , q u i e n l e 
di'ó c u e n t a d e l r e s u l t a d o d e l a p r o c l a m a r 
c i ón de d i p u t a d o s p o r e l a r t í c u l o 29, 
C o n f e r e c n i a c e m e n t a d a . 
E s t á s i e n d o m u y comea i t ada una. l a r -
g a e n t r e v i s t a q u e es ta m a ñ a n a h a n ce-
l e b r a d o l os señores D a t o y m i n i s t r o de 
H a c i e n d a . . 
Dispos ic iones of ic ia les. 
L a ftSacélá» p u b l i c a h o y u n a d i s p o s i 
c i ón del m i n i s t e r i o de H a c i e n d a es tab le 
•eiendo el d e r e c h o a r a n c e l a r i o de 60 pese-
tas en los 100 k i l o s de a z ú c a r , i m p o r t a d a 
v r e b a j a n d o la ta.sa a c t u a l 15 pese tas en 
ios 100 k i l o s . 
D i s p o n e q u e l os f a b r i c a n t e s d e a z ó c a r 
es tán o b l i g a d o s a c r e a r i n m e d i a t a m e n t e 
en l a s c a p i t a l e s de p r o v i n c i a y en ¡as 
( j i udades a s i m i l a d a s , depós i t os a l p o r 
m a y o r , en los q u e se. v e n d e r á el a z á f a r 
a l p rec io de tasa,, m á s el i m p o r t e e s t r i c t o 
de los t r a n s p o r t e s desde ¡a f á b r i c a a l 
l u g a r de v e n t a , s in otro.-t a u m e n t o s . 
EN HONOR DE MflRÍB flUXlLlflDORfl 
LA F IESTA DE AVER 
'De u n a m a e n r a b r i l l a n t í s i m a d i e r ó n 
í ^ y e r ' l i n las t iestas r e l i g i o s a s (pie los ah-
n e g a d o s h i j o s del - venerab le D. Roses h a n 
c e l e b r a d o en la i g les ia de l a A n u n c i a c i ó n 
en h o n o r de su p a t r o n a la. S a n t i s í s i m a 
V i r g e n M a r í a A t i x i l i a d o r a . 
Comunión y m i s a so lemne . 
A las ocho de l a m a ñ a n a h u b o m i s a 
de c o m u n i ó n y a las d iez y m e d i a m i su, 
solemnie. 
Con j u s t e z a y a f inac- ión , l a jScho la C a n -
to i u m , i -e forzada con e l e m e n t o s de la Ca-
p i l l a , de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , c a n t ó 
l a m i s a a t r e s voces. 
«Pío X». 
A l a m i s a e s t u v o p r e s e n t e n u e s t r o ex-
c e l e n t í s i m o e i l u s t r i s i m o s e ñ o r O b i s p o . • 
R o s a r i o y procesión. 
P o r l a t a r d e , á l as seis, d e s p u é s de 
rezado el m n t o r o s a r i o , en l a q u e t o m a 
r o n p a r i r m á s de c i nco í n i l n i ñ o s de l a s 
e s c u d a s / n a c i o n a l e s y co l eg ios pa.rt. icur 
l a r e s . 
I.a p roces ió fue p r e s i d i d a p o r el m u y 
i l u s t r e seño r d o n •Jacinto I g l e s i a s , a c o m -
p a ñ a d o del p á r r o c o de l a i g l e s i a d e S a n 
F r a n c i s c o , d o n A g a p i t o ' A g u i e r r e , y d e l 
soñoi c u r a ecónomo , d o n A n t o n i o G ó m e z 
A b i e r t a la m a r c h a , los H ú s a r e s d e l b a -
i a l l ó n i n f a n t i l . . A u v i l i u m » , que a c o m p a -
f i a b a n a la I m a g e n de M a r í a A u x i l i a d o r a 
u n g r u p o de e n c a n t a d o r a s n i ñ a s v e s t i -
d a s de b l a n c o y v i s toso c l e t o i n f a n t i l d e 
p e q u e ñ i t o s Caaiónigos y c a r d e n a l e s . 
E n las t i l as f i g u r a b a n u n c r e c i d o n i t m e -
ro de a n t i g u o s a l u m n o s sa les i anos , p r e -
s i d i d o s p o r d o n A d o l f o C o m p o s t i z o , c l e r o 
p a r r o q u i a l , r e p r e s e n t a c i o n e s de l as C o - , 
m u ñ i d a d e s r e l i g i o s a s , b a n d a s m u n i c i p a l 
y m i l i t a r , secc ión dec. ó r n e l a s y t a m b o r e s 
de l os b a t a l l o n e s i n f a n t i l e s " A u x i l i m n » y 
E x p l o r a d o r e s y g r a n n ú m e r o de fieles de-
vo tos de M a r í a A u x i l i a d o r a . 
A l l l e g a r l a p r o c e s i ó ñ a l a P l a z a de l a 
L i b e r t a d sep r e d u j o u n p e q u e ñ o i n c i d e n t e 
m o t i v a d o p o r e l c o n a t o de i n c e n d i o p r o 
' d n c i d o en la f a r m a c i a de l seño r V e g a , v a 
r i á n d o s e p a r c i a l m e n t e , ' p o r es ta c a u s a , e l 
i t i n e r a r i o . 
POR TELEFONO 
D e c l a r a c i o n e s del m i n i s í r o de Abastec i -
mientos . 
hAiR! P I C O N A , 2 5 ; — E n e l v x p r é s de M a -
d r i d h a l l egado el m i n i s t r o de A b a s t e c i -
m i e n t o s , s i e n d o r e c i b i d o p o r las a u t o r i d a 
des y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
Poco después de l l e g a r p r e s i d i ó l a J u n t a 
de S u b s i s t e n c i a s , d u r a n d o l a r e u n i ó n dos 
h o r a s , d u r a n t e l as c u a l e s se e s t u d i o e l 
c o n f l i c t o de l a s h a r i n a s . 
E l seño r Maese t re a f i r m ó q u e e l G o b i e r 
n o p e o c u p a del f o m e n t o de l a p r o d u c c i ó n 
n a c i o n a l p a r a q u e no seamos e n t o d o t r i 
b u t a r i o s de l e x t r a n j e r o , y a l e fecto p r e 
p a r a l a c r e a c i ó n den n n u e v o m i n i s t e r o i 
t fue se l l a m a r á de P r o d u c c i ó n e I n d u s -
t r i a . 
Dec rea rse este m i n i s t e r i o d e p e n d e r á n 
de é l c i n c o d i r e c c i o n e s g e n e r a l e s q u e se-
r á n l a s de t r a n s p o r t e s , c o m e r c i o , abas-
tos , m a r i n a m e r c a n t e y t r a b a j o . 
El millo de las IZQUMS. 
Se ce lebró a l as once de l a m a ñ a n a en 
qT iPabel lVin i N a r h ó n , a s i s t i e n d o m u c h l 
s i m a g p e r s o n a s . 
F u é u n a c t o de p r o p a g a n d a e l e c t o r a l iz 
q u i e r d i s t a , en el q u e h i c i e r o n uso de l a 
p a l a b r a v a r i o s o r a d o r e s loca les , p resen -
t a n d o l as c a n d i d a t u r a s de M a r c e l i n o Do-
m i n g o , ' r e p u b l i c a n o y A n d r é s O v e j e r o , s o ; 
c i a l i s t a . : 
E n e l A s t i l l e r o y en G u a r n i z p se cele-
b r a r o n i g u a l m e n t e m i i i n e s de p r o p a g a n 
d a i z q u i e r d i s t a , r e i n a n d o en l o d o s los He 
vados a caibo u n o r d e n c o m p l e t o . 
Meneo de Santander. 
Sección de C i e n c i a s Morales 
y Pol í t icas. 
I l o v . l unes , a las sie le y c n a r l o de l a 
t a r d e , e o n t i n i i a r ú la d i s c u s i ó n de la po-
n e n c i a p r e s e n t a d a p o r d o n Ru is Z a p a t e -
r o , sobre «(Derecho Soc ia l» . 
Jián FerníndezlJosal. 
M E D I C O 
Especialista en las eníermedades.del pecho 
Consu l ta -de once a una. 
Santa L u c i a , 3, p r i m e r o . 
MLL. R O E i e L O C Á N T A B R O 
ni MI 
H A R I N A S — P e s e t a s loa 1W ki los . 
E x t r a s u p e r i o r , con saco 68 I d e m i d . , i d . , 18D8 
Clase i n f e r i o r , í d e m 00,50 a 62,50 I d e m i d . i d - , 1900 
V a A c o - C a n t á b r i c a N a v e g a c i ó n , i d , 985 
M a r j t í m a V i z c a y a 250 
O B L I G A C I O N E S 
F . C. A l a r - S a n t a n d e r , espec ia les . 102,60 
I d e m S a n t a n d e r a B i l b a o , 1895 b4 
84,25 
84 
S A L V A D O S . — P e s e t a s los 101 ki los 
T e r c e r i l l a , p r i m e r a , con saco 48 
H a r i n i l l a s , í d e m '. ^ 38 
C o m i d i l l a s , í d e m 36 
S a l v a d o bas to , í d e m 35 
M A I Z . — P e s e t a s ¡os 118 k i los . 
De (Ga l i c i a y d e l p a í s 69 
C E B A D A (saco de 80 k i l o s ) . — P e s e t a s . 
De C a s t i l l a , s u p e r i o r 30 
A v e n a . . ' 30 
P I E N S O S . — P e s e t a s los 108 k i los . 
Y e r o » , en g r a n o ' 50 
I d e m , t r i t u r a d o s 52. 
G a r r o f a , t r i t ú r a l a 40 
P u l p a seca de r e m o l a c a a 25 
T o r t a de c a c a h u e t 39 
T o r t a de coco 46 
Veza m o l i d a 50 
T o r t a P a l m i s t e r 37 
H A B A S . — P e s e t a s los 188 ki los. 
T a r r a g o n a s , con saco N o h a y . 
M a z a g a n a s , í d e m v N o h a y . 
Id era p e q u e ñ a s 53 
B A T A T A S (con s a c o ) . — P e s e t a s loe 
108 k i los . 
E n c a r n a d a s - a m a r i l l a s ( H e r r e r a ) . N o $ iay 
G A R B A N Z O S (con e n v a s e ) . — P e s e t a s los 
100 k i los . 
De 38/40 g r a n o s e n onza 170 
I d e m 41/43 g r a n o s en o n z a 150 
I d e m 45/47 g r a n o s en onza "140 
í d e m 48/50 g r a n o s en onza 130 
I d e m 51/52 g r a o s en o n z a 124 
I d e m 55/56 g r a n o s e n o n z a 117 
I d e m 58/00 g r a n o s en o n z a 112 
I d e m 62/70 g r a n o s en o n z a 105 
M u l a t a s 50/52 g r a n o s en o n z a .' 110 
I d e m 56/60 g r a n o s en o n z a 105 
B O N I T O E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de c u a t r o l a tas , de roediia a r r o -
b a 71 
I d e m de dos l a t a s , de u n a a r r o b a . . . 70 
B A C A L A O . — P e s e t a s loe 50 k i los . 
I s l a n d i a , s u p e r i o r , c r e c i d o 162 
I d e m bueno 15^ 
I d e m t a m a ñ o m e d i a n o N o h a y . 
I d e m p r i m a v e r a N o h a y . 
T e r r a n o v a ... ..... N o h a y . 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
G r a n d e , c a j a de 4 Latas de m e d i a 
a r r o b a Í , 3í) 
A L U B I A S (con 8aco)--Pe8eta8 los 108 k i l o s 
B l a n c a s de H e r r e r a , n u e v a s , . . . 93 
Pi r i taS i p a r a s i e m b r a , n i u ' vas . . . . No h a y . 
B l a n c a s c o r r i e n t e s 72 
I d e m d e l p a í s , . g o r d a s 76 
P i n e t 79 
L E N T E J A S . — S a c o de 108 k i los , pesetas. 
Clase c o r r i e n t e N o f i a y . 
C lase s u p e r i o r .; ' • 80 
S A R D I N A E N E S C A B E C H E 
Ca ja de 4 l a t o n e s , de 6 a 7 k i l o s 49 
I d e m , i d . , de 5 k i l o s "46 
S A R D I N A P R E N S A D A . — P e s e t a s m i l l a r . 
E n t a b a l e s , s e g ú n c lase K o h a y . 
J A B O N . — P r e c i o de las fábr icas locales. 
Pese tas ios 180 k i ios . 
L a R o s a r i o . — . A m a r i l l o , en b a r r a s . . 154 
I d e m en p a s t i l l a s 156 
M o t e a d o , e n b a r r a s N o h a y . 
L a C a m e l i a . — A m a r i l l o , en h a r á s ... 164 
I d e m en p a s t i l l a s 165 
V e r d e , p r i m e r a No h a y . 
P r e c i o s de a l m a c é n . 
• S a n S e b a s t i á n , p a s t i l l a s m e d i o k i lo -
g r a m o 166 
C h i m b o , p a s t i l l a s m e d i o k i l o g r a m o . . 168 
A C E I T E . — P e s e t a s los 188 ki los. 
C n r r i e n t e , v i e j o 170 
F i l t r a d o , í d e m , v i e j o 174 a 175 
A R R O Z — P e s e t a s los 180 k i los . 
B o m b a , n ú m e r o 1/3 97 a 100 
A m o n q u i l i , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
H a r i n a de a r r o z . 75 
P E T R O L E O 
P e t r ó l e o — i C a j a de 36 l i t ros. 
Con envase 49,40 
A u t o m o v i l i n a . C a j a de 50 l i tros: 
P a r a p a r t i c u l a r e s 62,50 
P a r a r e v e n d o r e s 57,50 
E l e r , l o s 100 l i t r o s 135,50 
C A F E (con e n v a s e ) . — P e s e t a s el k i l o . 
M o k a L o n g o b e r r y No h a y . 
P u e r t o R i c o C a r a c o l i l l o : 5,50 a 5.55 
I d e m Y a u c o , e x t r a 5,30 a 5,35 
I d e m i d . , s u p e r i o r 5,20 a 5,25 
I d e m H a c i e n d a , escog ido 5,10 a 5,15 
I d e m i d . , s i n escoger N o h a y . 
G u a t e m a l a , c a r a c o l i l l o 5,00 n. 5,05 
I d e m p l a n o . H a c i e n d a 4.65 a 4.70 
Sao S a l v a d o r , l a v a d o N o h a y . 
P u e r t o Cabe l lo , t r i l l a d o , 1.a... Í . o 0 a 4,35 
I d e m i d . , s e g u n d a N o h a y . 
M é x i c o - c o r r i e n t e 1,30 
C a r a c a s , descerezado 4,90 
A Z U C A R (con s a c o ) . - P e s e t a s los 108 k i los . 
Cor tad i i l l o L a r i o s , c a ñ a 205 a 210 
I d e m r e m o l a c h a 203 a 205 
C u a d r a d i l l o , c o r r i e n t e 180 a 185 
T e r r ó n s u p e r i o r , r e m o l a c h a . . . . 164 a 166 
Bf lancos m o l i d o s , í d e m 154 a 155 
R e l i n o E. [ ':, í d e m 153 a 154 
T u r b m a d o de C u b a , p r i m e r a . . . . N o h a y . 
D o r a d a , í d e m , c a l d e r o 140 a 141 
C e n t r i f u g a , í d e m • ' 136 a 138 
C A N E L A . — P e s e t a s el k i lo . 
C e i l á n n ú m e r o 0000 8,50 
I d e m i d . 000 8 ,40 ' 
I d e m i d . 00 8 ^ 0 1 
I d e m i d . 0 8,00 
I d e m i d . 1 . . . . 7,65 ' 
I d e m i d . •2...i 7,40 
I d e m m o l i d a 00.. 10,75' 
Of lCAO (con e n v a s e ) . — P e s e t a s «> í t i lo 
C a r a c a s O c u m a r e s : 5,60 a 7,00 
I d e m S a n F e l i p e , se lecto . . . . . . . 5,40 a 5,50 
I d e m i d . . , n ú m e r o 2 5,00 a 5,10 
I d e m C h o r o n í s , s u p e r i o r 5,50 a 5,60 
I d e m R e a l C o r o n a 4,70 a 4,80 
I d e m I r a p a 4,60 a 4,70 
I d e m Ce iba N o h a y . 
C a r ú p a n o n a t u r a l ... i ,50 a 4,55 
I d e m i d . , c o r r i e n t e 4,60 a 4,65 
8-550 I d e m i d . , i d . , 1902 
I d e m i d . , 1903, 5 p o r 100 102,75 
I d e m So la res , l . " 'h ipo teca, 1890 84 
I d e m i d . , s e g u n d a , 1891 83,25 
Idiem S o l a r e f i - L i é r g a n e s , 1.» h ip .» , . . 82,50 
I d e m S a n t a n d e r - C a b e z ó n , h i p . " S i 
I d e m i d . , s e g u n d a h i p o t e c a 84 
I d e m ('..IÍM'/JUI a i . h m r s , il* h ip .?. 86: 
I d e m i d . , ' s e g u n d a h i p o t e c a 84 
N u e v a M o n t a ñ a , A l t o s H o r n o s . . . . . . ^ 85 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a ; 90 
E l e c t r a P a s i e g a 101,50 
E l e c t r a d e V i e s g o 102,75 
A v u n t a m i e i n t o S a n t a n d e r 5 p o r 100 87,50 
I d e m i d . , 4,50 p o r 100 « i 
l,a A u t r i a c a , cervezas 101 
La C r i i z B l a n c a , ce i vezas . . 102 
L a A l i a n z a , seguros 85 
S a r d i n e r o , 5 p o r 100 ". 101,25 
B o n o s C o n s t r u c t o r a N a v a l 6 p. 100. 105,75 
C o n f - t r u c t o r a N a v a l 5 p o r 100..-.... 100 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s N v a . M o n t a ñ a 78 
T e a t r o P e r e d a 103,50 
J u n t a de O b r a s d e l P u e r t o 101 
P O L S A P E P I L P A O 
E l p a d r e de l a i n f e l i z c r i a t u r a que , co p l i e ñ d o u n a c u e r d o de l a ñ o a n t e r i o r y 
mn a n t e s d e c i m o s , e s t a b a p r e s t a n d o ser s i g u i e n d o l a c o s t u m b r e y a e s t a b l e c i d a , 
v i c i o en l a p l a z a de l a E s p e r a n z a , el ver d e c i d i ó q u e se ce leb rase este a ñ o u n 
l l e g a r a l a u t o , se ace rcó a l a p u e r t a de . la C o n c u r s o de g a n a d o s , pe ro t r a s l a d a n d o 
Casa de S'ciCorrp con o b j p e t o de que c l p ú - l a f e c h a de a b r i l a l m e s de j u n i o , p a r a 
h l i c a n o se a g o l p a s e a l l í . t e n e r m a y o r e s p r o b a b i l i d a d e s de l-uen 
lA l fijarse e n l a n i ñ a y r e c o n o c e r a su t i e m p o y a fin de d a r m á s v i t a l i d a d a^aa l 
h i j a , e l pob re , p a d r e , l o c o de d o l o r , s i n 
a v e r i g u a r de tá l l es , i n t e n t ó s a c a r e l t e v ó l 
v e r y d i s p a r a r sobre e l m e c á n i c o q u e 
g u i a b a e l a u t o , cosa q u e i m p i d i e r o n a l 
g i m a s pers ionas, m e r c e d a FiabetSe a p e r 
c i i nd i ) de lo que iba, haoéir. 
E l deseonsu ladn p a d r e de l a n i ñ a m u e r 
l a , d i v o q u e ser a c o m p a ñ a d o a. su d o m j 
c i l i o , p u e s t a n g ' rande f u é e l d o l o r i m e le 
p r o d u j o a l ve r e l c a d á v e r , de s u h i j i t a . , 
q u e se p u s o c o m o loco . 
D e l l i e oh o se pasó a v i s o a l J u z g a d o de 
g u a r d i a , que lo e r a e l de l d i s t r i t o de l Oes-, 
te, c o m p u e s t o p o r el juez, sfefior Z a p a t e r o , 
el a c t u a r i o señor r a s t r i l l o , el h a b i l i t a d o 
señor F e r n a n d e z y el a l g u a c i l seño r Ro 
taeche , los cua les se p e r s o n a r o n en la 
Casa, de S o c o r r o , o rde.nand i ) la, t r a s l a c i ó n 
del c a d á v e r de l a n i ñ a a l depós i t o j u d i 
c i a l . y tnu ia .ndn d e i ' l a r a c i ó n a l . o e c á n i c o 
que q u e d ó ,a d i s p o s i c j ó i i de d i c h o l u z 
g a d o . 
Sota y Aznar . . 
U n i ó n 
Vascongada . . . 
Gu ipuzcoana . . 
M u n d a c a . . . . 
B i l b a o 
V izcaya . . , . 
[za r ra . . . , . 
N-ervión 
Vasco C a n t á b r i c a , 
A l t o s H o r n o s . . 
F e l g u e r a 
C a m b i o 












H 8 oi0 
C a m b i o 














V e n e r a b l e Orden T e r c e r a . 
M a ñ a n a m a r t e s , a, las ocho de If l ma. 
ó a n a , e l i la pa r rox iu ia , de San K r a m - i s r o . 
celebi 'era esta h e r m a n d a d la ino-D 0 
h o n r i l l a en s u f r a g i o del a l m a del Ónádh 
don i ' a h l o ( J u i n t a n i l l a K|, e. p. d.) 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA^VVVV VVXAÍVVVVVV-X \ 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o ídos , n a r i z y g a r g a n t a . 
C o n s u l t a los d í a s l a b o r a b l e s de d iez a 
u n a y de t res y m e d i a a seis. 
Méndez N ú ñ e z , 13.-^-Teléfono 832. 
NOTIC IAS 'SUELTAS 
I i ^ARA A N D A L U C I A 
El comislonatío especial 
La «Gaceta» p u b l i c a u n H e a l dec re to 
de G o b e r n a c i ó n r e l a t i v o a f a c u l t a d e s que 
p o d r á e j e r c e r el c o m i s i o n a d o espec ia l con 
a r r e g l o a l a a s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s 
u A r t í c u l o p r i m e r o . E l . c o m i s i o n a d o es 
p.ecial n o m b r a d o p o r R e a l dec re ta de 17 
de a h r i l ú l t i m o , e j e r c e r á f a c u l t a d e s g u b e i 
na . t i vas en las p r o v i n c i a s de A n d a l u c í a , 
p o r de l e g a c i ó n de l m i n i s l r o de l a C.olier 
u a c i ó p , en t o d o l o c o n c e r n i e n t e a los M C 
vi.cios de S e g u r i d a d y V i g i l a n c i a . 
A r t . s e g u n d o : É l c o m i s i o n a d o espec ia l 
d e p e n d e r á d i r e c t a m e n t e de l m i n i s t r o de 
l.i i i o h e r n a c i ó n , y p o r su d e l e g a c i ó n t r a n s 
p i i l i r á f i los g o b e r n a d o r e s , c i y ü e s de l as 
p r o v i n c i a s de A n d a l u c í a l a s i n s t r u c c i mes 
p) -nr )Mle i i t .es , pud iec ído d i c t a r ó rdenes ;i 
l a C u a r d i a C i v i l , r u n c i o n a r i o s de V i g i 
l a n c m y S e g u r i d a d y a. laM a u l . u i d a d e s 
i n r a l e s , s i n u p r e (pie h is c i r c u n s f á n G i a ^ I© 
i e . | u i e r a n . 
V i l , j e r c e r o . l .as a u l o i n h i d e - . de jo 
dos los Ordene;-, p re .s l : i ran a l co ' . i i i s io i iad . i 
espec ia l los a u x i l i o s quu. e^tu r e q u i i u n p a 
r a el c u m p l i m i e n o de su r o m e t i d i c m 
a r r e g l o a las leyes. 
A i ' l . c u a r t o . E l c o m i s i o n a d o espec ia l 
fio lendi - j i r es idenc ia l i j a , pe ro d a r á c uen 
ta d i a r i a p i e n t e de l p u n t o d o n d e se iha l la 
re a l m i n i s t r o de l a ( . iohernac ión y a los 
g o b e r n a d o r e s c i v i l e s de l as p r o v i n c i a s de 
A n d a l u c í a , p a r a , qiue en todo mon iv ín to 
p u e d a c o m u n i c a r l e s l as i s l n i c c i o n e s de 
con j u n t o q u e los ae ry i e i os c len ianden y po 
n e r a su d i s p o s i c i ó n los? m e d i o s y funcic.-: 
n a r i o s q u e Ig fue re r j p r e c i s o s p a r a le eje 
E I J C E T V T J E I . O 
DE 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor da P e d r o S a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de lo Na 
va., M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i o i •> 
f e r i a s de San J u a n . 
C o n este o b j e t o nom ib ró u n a Comj is ióñ 
f i r g a n i z a d o r a ' q u e se p u s o h a c e m á s de 
dos meses a l habla, con l a A s o c i a c i ó n p r o 
v i n c i a l de Granaderos, y a q u e esta, c n t i 
J a d p res tó en los ú l t i m o s c o n c u r s o s s u 
a p o y o p e r s o h a l p o r e n t e r o y su c o n t r i 
l u i c i ó n p e c u n i a r i a en u ñ a u i i l a d , a p r o 
x i m a i k i m e i i t e , de l gas to t o t a l . 
E n t a b l a d a s l as n e g o c i a c i o n e s p o r e n 
t r e v i s t a s y c a r t a s , con f ió s i e m p r e es ta C o 
m i s i ó n en que l a A s o c i a c i ó n , de G a n a d e 
ros c o n t r i b u i r í a con u n a s u m a i m p o r t a n 
te poíno el a ñ o ú l t i m o ,y a n i m a d a p o r es 
t a e s p e r a n z a y a f in de a d e l a n t a r t i e m p o , 
d i ó a la p u b l i c i d a d el a n u n c i o de l a s fe 
o l ías e n q u a h a b í a de ce leb ra rse e l Con 
cu rso . 
Pe ro su rge a ó l l i m a hora , hr c o n t r a r i é 
d a d de qi íe la Asoeí 'aeión dé í íánád 'o rps 
a l e g a n o p o d e r r c o j i t r i b u i i " c o m o o t r o s años 
po r rio haberse a p r o b a d o él p^esxipúestó 
del E s t a d o que s u b v e n c i o n a b a a l a A s í i 
c i f t c ióp g e n e r a l de ( l a n a d e r o s de l R e i n o , 
y [ i ues lds en la d i n y u n l i v a . de s u s p e n d e r 
l a E x p o s i c i ó n o c e l e b r a r l a l i b r e s y a de 
to i lo t u t e l a e i n g e r e n c i a s e x t r a i u i s , es ta 
C o m i s i ó n ha c re ído o p o r t u n o l l e v a r a d e ' 
b i n i c su p r o y e c t o , c o n f i a n d o en el c o n c u r 
so de la i n d u s t r i a , de l c o m e r c i o y de l o 
do el p u e b l o de T o r r e l a v e g a . 
N o os p r e c i s o a r g u m e n t a r en f a v o r dé 
l a i i n i p ó r t a n c i a que los C o n c u r s o s de Ga 
n a d o t i e n e n p a r a l a r i q u e z a p e c u a r i a de 
esta r e g i ó n , p u e s todos e s t á n b ien con . 
v e n c i d o s de e-llo, p o r el g r a n d í s i m o i n 
n e m e n t o que ha, t o m a d o la g a n a d e r í a . 
Hace años se c e l e b r a r o n Goncursos s i n 
el a p o y o de l a A s o c i a c i ó n de G a n a d e r o s , 
y c réen los que boy y en .años n i c e s i v o s 
p o d r á hacerse lo n n ^ m o , con un é x i t o 
c o m p l e t o , s i el p u e b l o y. los ganadv ' ros se 
c u n d a n ta l a b o r d e s i n t e r e s a d a y p a l r m i i 
Cá; d-é l a C o m i s i ó n . 
No se, t i ' a l a de n i n g u n a , c u e s l i o n de 
a m o r p r o p i o , si l io de d i g n i d a d p e r a T o 
r r e b i v e g a , y c D i i l i a m o s q u e nu c u i i s e o l i 
Ván las f u e r z a s v i vas dé la c i u d a d , que !a 
i ' .Oj idsion (piede. d e s a i r a d a , despué.-i de 
los I r a b a j n s que se ha i m p u e s t o : 
Es p r e c i s o que e l , n o m b r e de T ó r r e l a 
vega «o (pe-ile pp eu t red ic iho , la C o m i s i ó n 
pod ra d e i i m s t r a r s i e i i q u e .pie esi,1 con 
l i n t l e m p o de ú l t i m a h o r a l io es i m p u t i i 
ble no a su p a s i v i d a d u i a su • d i a n d o n ), 
\ . po r Ib t a n t o , todos debemos c o o p e r a r 
can n u e s t r o es fuerzo p e c u n i a r i o y p e r so 
na l a que, el p r ó x i m o c o n c u r s o de gana , 
dos, supe re a t o d o s . l o s b a s t a a h o r a cele 
b r a d o s . . ' 
E p e l lo v a n I m n d a m e n l e i n t e r e s a d o s el 
p o r v e n i r de la r i q u e z a g a n a d e r a de l a re 
g i ó n v el b u e n n o n i b r e de n u e s t r o q u e r i 
do pueb lo . 
¡ T ó r r e l a v e g u e n s e s ! P r e s t a d vuestro.-"ftaíQ 
PARA ACCESORIOS Y 
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L A B O M B O N E R A 
— O - S a n X ^ j r a n c i f - i c o - O — 
:•: EXQUISITOS BOMBONES Y CARJID, 
== C A P R I C H O S P A R A R E Q ^ 1 
:•: Ultimos modelos en cajas 
este ú l t ; m o g a s t o s o b r e l os c o n s u m i d o r e s 
de c a r b ó n . . 
Y esas d i f e r e n c i a s , l e j o s de d e c a p a r e 
cor, se v a n a u m e n t a n d o en p r o p o r c i o n e s 
f a n t á s t i c a s , y en estos m i s m o s d í a s se 
l i an e levado l os f le tes de c a r b ó n en t e r 
n a n o s q u e , a A g u i l a s y a V a l e n c i a , desde 
C a r d i f f , se h a n p a g a d o 82 che l i nes , n t í e n - ' 
t r a s ique el m i n e r a l de. B i l b a o , a I n g l a t f t r a 
p a g a b a 20, y l o .que es a ú n m a s e x t r a o r -
d i n a r i o , q u e e l p r o p i o c a r i x u i , s i e n d o p a 
r a O l b r a l t a r , no p a g a s e m á s q u e 19 ebe-
li(nes en vez de 82. 
L o q u e o c u r r e os q u e QO h a y m á s que, 
dos c a m i n o s : - e l de abs tene rse y d e j a r 
en v i g o r l as leiyes na tu ra i l es eGonórniBas 
0 i n t o r v e n i r ; p e r o s i u n E s t a d o i n t e r v i e 
ne , l o s d e m á s t i e n e n q u e i n t e r v e n i r t a m -
b i é n , so p e n a de q u e d a r i nde fensos , i g u a l 
e x a c t a m e n t e i g u a l , q u e l o q u e o c u r r e | n 
m a t e r i a de p r o t e c c i ó n y l i b r e c a m b i o . 
E n g e n e r a l , l o s p r e c i o s h a n s ido l os 
m i s m o s que l os de l a s e m a n a a n t e r i o r . 
Debe, s i n e m b a r g o , r e g i s t r a r s e el he-
cho de q u e hace p ó c a s s e m a n a s que a l g u 
nos a r m a d o r e s c o n s i d e r a b a n h a b e r hecho 
u n b u e n negoc io a l q u i l a n d o sus b a r c o s 
en fletamento de t i e m p o p o r u n p e r í o d o ' 
b a j o de doce a q u i n c e meses a, 25 che l i nes 
p o r t o n e l a d a y mes . 
H o y se a r r e p i e n t e n , m á s q u e de sus 
c u l p a s , p o r q u e s u s co legas , m á s a v i l a -
dos, s a c a n esos m i a m o s 25 che l i nes a l 
t r i m e s t r e , 1 
H o y p o r u n a ñ o se p a g a n 35 c h e l i n e s , 
y se h a n h e c h o c o n t r a t o s de « t res años» , 
• c o m o el de l cRe leu i l es» , b a r c o de 3.oD0. 
b -u i f ladas , a 25 ( b o l i n e s , ;y t res a n o s es 
un p lazo q u e y a merece la pena de a l 
g ú n socs i f l c lo . 
•i v uao 
;r\ icio 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
a la c a r t a y p o r cubt 
e s p l é n d i d o p a r a bodas 
os «Ji inchs» 
^•üión de té, choco la tes , etc. 
S u o u r g a l en la t e r r a j a de l Sart||ni 
Manufl 
: Marij 
S A N F R A N C I S C O , 1, PRAL 
A v i s o s a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o á 
O D E M O N EDA C A M B 
| F * m • • :' 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , , 
A L M A C E N D E V I N O S 
S a n t a C l a r a , 11.—Teléfono 753, 
1 3 ^ p 011 d i o a t e 
c o m p e t e n t e en e l r a m o de ültran^j l 
y con b u e n a s re fe renc ias , , se neceail 
r;i e n c a r g a d o en el c o m e r c i o smM 
«Los A z c á r a t e s » , en To r re l avega . 
lin.-i 
Ih'f iK IOI 
p í « l d a ; 
p i r í i u i i f 
•tü.'iee.T)*-




f p í i I I . ' iba 
i r a Verac 
r u c i ó n de a q n é l l a s y l o g r a r el .raas ef icaz ¿ ^ t r u i s í p , v e n l u s i a s t a v el non ih^v . de 
( • m n p l i m i e n t o de su comet ido- ; y Huésrá c i u d a d rpwonftrá v i c t o r i o s o e n t r e 
A r t . q u i n t o . A l c o m i s i o n a d o pspec ia l ]a¿. f , , , . „ , I ( |as m a R i f e s t a c i o e n s de l a r j que -
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l . n ú m . 
za p e c u a r i a de la p r o v i n c i a . 
L a C o m i s i d n . 
D E « E L E O N O M i S T A ) 
125 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A 
R O S , A S M A Y 
G R I P E 
c1 al 
se le a s i g n a r á l a c a n t i d a d de í.o'JO pose 
l a s m e n s u a l e s p a r a gas tos de rep resen ta 
c i ó n ; p a r a los de t r a n s p o r t e s , a l mes, 
2.500; p a r a lo§ reservados, a l mes, 2 500 
pese tas ; p a r a los de m a t e r i a l , a j me!?,. 
L500 peseta,-*, y p a r a gastos de 1 odas" c ia r f ^ ^ l _ 4 > - _ - r l r \ u > á r \ 
es y o. todos ,1 ^ Boletín naviero 
res a SUK ó r d e n e s , a l mes , pesetas 2.000, r 
c u y o efeí to se s o l i c i t a r á la, conces ión ,d-d 
< r é d i t o i -ndispensí ib le.» 
Los agricultores ante las 
elecciones generales. 
L a A s o c i a c i ó n df 
p a ñ a se d i r i g e 
Gran Café Español 
Magníf icos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
A r r u g a , Odón y D 'Hers . 
A g r i c u l t o r e s de Espa 
i i u e v a m e n t e áJ ( u e r p o 
e l e c t o r a l , ¡y de u n m o d o espec ia l a a ip ie 
l i a p a r t e de l m i s i n o que A ÍVC de la, A g r i f 
c u l t u r a , l l a i i i a n d o su a t e n c i ó i i ppspeót¿ 
\1e l a neces idad de p r o c u i r a r , a todo t r a n 
ce, q u e l a r e p r e s e n U i c j ó n en Cor les de los 
d i s t r i t o s r ñ r a l e s se c o n f i e r a a p e r s o n a s 
c a p a c i t a d a s p a r a el e s t u d i o de los g r a n -
des p r o b l e m a s de l a N a c i ó n , e n t r o los míe 
d e s t a c a n e l é c o n ó m i c o y el s o c i a l , dec is i -
vos a l a h o r a p r e s e n t e p a r a su v i d a f u t u 
Con n ú m e r o s pod l i a m o s d e m o s t r a r q u n 
los bene l i c ios de l a i n d u s t r i a n a v i e r a soq 
bov i n u c l i o ra4g e levados q u e lo f u e r o n en 
nioLMiun época de los ' cua t ro años de gue-
r f a . * • 
B a s t a p a r a e l lo fijarse en que los ba r -
cos h a c e n borv dob le o t r i p l e c a n t i d a d de 
t r á f i c o que la q u e e r e c t u a b a n c u a n d o te 
n í a n q u e na ;vegar m comvoiy y q u e ade-
m á s n o pangan el s e g u r o dé g u o r r a , que 
i m p o r t a h a d iez y doce p o r cie 'nto de) va -
l o r de la u á y e p o r v i a j e . 
PÍO' eso, c u a n d o 'hoy c o b r a n S2 ohe l inos 
p o r t r a e r ca i ' bón a E s p a ñ a , os c o m o s i en 
1917 h u b i e s e n c o b r a d o MK) che l i nes , y a 
esa c i f r a n o r m a l m e n t e no se l legó n u n c a . 
L a l e y i n g l e s a r e b a j a n d o el i m p u e s t o 
de be.poficios e x t r a o r d i n a r i o s p r o d u c e el 
efecto q u e i n d i c á b a m o s en n u e s t r o n ú m e 
r e a n t e r i o r ; n o b a j a n los fletes, y t o d a l a 
B R I L L A N T E S , P E R L A S 
y a l h a j a s de b u e n a c a l i d a d 
S E C O M P R A N P A G A N D O 
ELEVADOS PRECIOS 
r a , p e r s o n a s q u e , a d e m á s , sepan a n t e p o - d i f e r e n c i a q u e d a r á ¡en bene f i c i o de l o s 
n e r a sus i d e a l e s y delberes de p o l í t i c a de n a v i e r o s i ng leses , q u e b i e n lo n e c e s i t a n , 
p a r t i d o a q u e l l o s o t r o s q u e i m p o n e n el i m ¿ s t o se iha ' r a f l e j a d o ^ n m e d i a t a m e n i e 
p u l s o q u e r e q u i e r e n y l a d e f e n s a q u e 1 a n en los p r e c i o s de l os b a r c o s , T o d a s l a s 
m e n e s t e r a c a d a paso en el P a r l a m e n t . i . o f e r t a s h a n s ido r e t i r a d a s y h a n s u f r i d o 
sostenes t a n firmes de l a economía- p a t r i a u n a u m e n t o de 15 a 20 p p r 100. 
cua les son l a A g r i c u l t u r a y l a G a n a d e r í a . E l p r e c i o de l a t o n e l a d a de b a r c o s en 
V i v o es tá e l r e c u e r d o de t o d a s. 'r íe dé b u e n e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n , q u e c o m o 
r i g o r e s de q u e sé l as h i z o o b j e t o exc lus i f t é r m i n o m e d i o p u e d e c a l c u l a r s e q u e en 
v a m e n t e , s i a p e n a s p r o v e c h o del b i en p ú I n g l a t e r r a se p a g a b a a 21 i i b r a s es té r i l 
EN LA. 
Central Dopera de Bilbao 
CORREO, NÚMERO 1, PISO PRIMERO.-BMflO 
L o s mejores c a r a m e l o s y bombo-
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n F r a n c i s e o , "^7. 
G u a y a q u i l O r o 
Ide rn cosecha 
I d e m E p o c a 4,05 a pj) 
I d e m B a l a o . No h a y . 
f f V r n M á c h a l a No h a y . 
C u b a n o , s e m i l l a C a r a c a s 4,10 a 4,20 
I d e m , s u p e r i o r 
San T h o m e , supe i - i o r 
N o h a v . 
i . 10 a .,20 
4,Ü0 a 4,00 
i ,00 a 4,10 
Jabón ZOTAL 
C u r a l a s h e r p e s , g r i e t a s , g r a n o s y l a s 
c o s t r a s de l os n i ñ o s . 
L a G a r i d a d j e ^ Santander. 
E l m o v i m i e n t o de l (Asi lo en el día de 
a y e r , f u é e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , . 9Ó1. 
R e c o g i d o s p o r p e d i r e n l a v ía p ú b l i c a , 
u n o . 
A s i l a d o s que q u e d a n en el d í a de 
h o y , 118. 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
I d e m .Payo l 3,60 a 3,70 
F e r n a n d o Póo , e x t r a 
I d e m i d . , s u p e r i o r 
I d e m i d . , c o r r i e n t e 
4,00 a 4,10 
3,90 a 4,00 
3,70 
B O L S A D E S A N T A N D E R 
U l t i m a s operac iones cot izadas . 
A C C I O N E S 
B a n c o de S a n t a n d e r , l i b e r a d a s . . . . 3-57 
I d e m i d . , s in l i b e r a r ^oi.SO 
U a n c o M e r c a n t i l , s i n l i b e r a r 310 
R e a l C l u b de R e g a t a s . . . » 100 
R r a l C l u b de R e g a t a s 98 
E l S a r d i n e r o , A 85 
E l S a r d i n e r o , H • fiO 
L a C r u z B l a n c a , ce rvezas 107 
L a A u s t r í a c a , cervezas 016 
La P r o v i d e n t e , cons t rucnnn ' - ' s .... 145 
L a A l i a n z a , segu ros 85 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 100 
T r a n v í a de M i r a n d a . ' 9 1 
F. C. S a n t a n d e r a B i l b a o 1898... 80 
I d e m C a n t á b r i c o , p re fe ren tes . B. 160 
í d e m i d . , o r d i n a r i a s , ser ies A y C. 02 
N u e v a M o n t a ñ a , s i n c é d u l a 85 
I d e m i d . , f é d u ' a s . pesetas 1.400 
Sant .u de N a v e g a c i ó n , p t s . a c c i ó n 690 
M a r í t i m a U n i ó n , pesetas acc ión , . . 1.330 
Una niña atropellada y muerta 
por un automóvil. 
A y e r m a ñ a n a , en la ca l le de A t a r a z a 
ñ a s . O c u r r i ó u n a sens ib le d e s g r a r i a que 
cansó ¡bastante sensac ión en c u a n t a s pe r 
sonas la p r e s e n c i a r o n . 
A l a s once , p r ó x i m a m e n t e , u n a n i ñ a 
i le t rece a ñ o s de e d a d , l l a m a d a B e n e d i c t a 
( i i i t i é r r e z , d o m i c i l i a d a en l a ca l l e de Cues 
ta de G i b a j a , h i j a de n n g u a r d i a m n n í c i 
p a l , q u e s a l í a de la boeaca l le de d i c h a 
Cuesta, a la ca l le de A t a r a z a n a s , íué a i r o 
p e l l a d a p u r el a n l o de esilo m i l f í e n l a ná 
m e r o 196, p r o p i e d a d de l seño r P r i e t o L a 
v í n , que iba g u i a d o p o r e l m e c á n i c o A m e 
l i o M i r a n d a , de v e i n t i d ó s años de e d a d . 
E l a u o m ó v i l a r r o l l ó a l a in fe l i z , c r i a l u 
r a , y con u n a de l a s a l e t a s d e l a n t e r a s le 
d i ó u n f u e r t e go lpe en l a cabeza, d e j a n Í 
d o l a s i n c o n o c i m i e i d o . 
I n m e d i a t a m e n t e la n iña , f ué r e c o g ú l a 
p o r a l g t m o s I r a n s e u n t e s , - q u e l a m e t i e r o n 
en el e n e j e s a l i e n d o éste en d i r e c c i ó n a 
la Casa de S o c o r r o ; p e r o , t a n í ue r i e fué 
el go lpe que réd ib ló la d e s g r a c i a d a Be 
n e d i e l a , i ; i ie en el m i s m o c a r r n a i e , an tes 
de l l e g a r a q u e l benéf ico e s t a b l e c i m i e n i o , 
f a l l e c i ó ; c a n s a n d o esto u n a g r a n i m p r e 
s i ó n e n t r e el p ú b l i c o q u e se 'hab ía cor .g re 
g a d o a l a p u e r l a de a q u e l benélie.» esin 
b l e c i m i e n t o . 
j l i c o , y sí sólo de d e t e r m i n a d o s I n d u s 
t r í a l e s y t r a h e a n t e s , s i n q u e n i p o r asoj 
m o ' h a y a n a p a r e c i d o p o r p a r l e i l g u n a las 
d e b i d a s c o m p e n s a c i o n e s ' a s i l sac r i f i ' io . 
i Mies b i e n ; i uera, de Ja b e n e m é r i t a a c t ú a ' 
c i ó n en su .defensa de a l g u n a s e n i i d a d e s 
a g r í c o l a s , e n t r e las q u e la. n u e s t r a h a 
m a r c h a d o a la cabeza,, y de l a r a r a i n l e r 
venci i ' in p a r l a m e n t a r i a de unos » na l tos 
m u y pocos , q u e en m e d i o de u n a m b i e n -
te de g e n e r a l i n d i f e r e n c i a , c u a n d o no de 
h o s t i l i d a d m a n i f i e s t a , a l z a r o n su voz, 
¿qué h a n heo'ho a q u e i l o s a q u i e n e s o l o r ' 
g a s t é i s el m a n d a t o ? A u t o r i z a r con su s i -
l e n c i o que se c o n s u m a s e n n u m e r o s o ^ 
a t r o p e l l o s e n c o n t r a d e l a g r i c u l t o r y del 
g a n a d e r o en u n r é g i m e n de excepc ión y 
(le i n j u s t i c i a que n o hub iese , s o p o r l a d n 
n i n g u n a o t r a c lase soc ia l . ' . 
Esos m i s m o s , u o t r o s p a r e c i d o s , vo lve-
r á n a r e q u e r i r o s p a r a que les concedá i s 
el f a v o r de v u e s r o s u f r a g i o . 
A voso t ros , a g r i c u l t o r e s y •ganaderos , 
t o c a l a respuesta. . 
' L a A s o c i a c i ó n de A g r j c u l o r e s de E s p a -
ñ a se l i m i t a , p o r n o y : n 
e n t a n t o l a A g r i c u l t u r a 
c u e n t e , desde el M u n i c i p i o -til P a r h i n i p n 
I t u , con. u n a r e p r e s e n t a c i ó n n u i r i d a y 
^en iK ina , e m p e ñ o que h a t o m a d o a, su 
c a r g o , rfeerá en v a n o c u a n t o se i n t e n -
te p a r a c o n s e g u i r (p ie cese de una vez e l 
s u i c i d a .abandono en que sé la t i e n e , y del 
¡([ue a p e n a s h a y e j e m p l o p a i v - i d o en nin- j 
g i m o o t i ' i pa ís de l a T i e r r a . 
M a d r i d , m a y o de 1919. 
P o r el C o n s e j o de l a A s o c i a c i ó n de A g r i 
c u l t o r e s de E s p a ñ a : m a r q u e ; , de Alonsc. 
M a r t í n e z , p res iden te ' ; Jesús C á n o v a s del-
C a á t i l l o , . secre ta r io focnerul: m a r q u é s m 
Goi ibea ; F r a n c i s c o B e r n a d ; m a r q u e - de 
O q u e n d o ; F é l i x C r u s ; E n r i q te Bosb®; 
m a r q u é s de Casa -Pacheco , P e d r o F l o r e s ; 
C a r l o s P a d r ó s ; m a r q u é s de l a F u e n s a n t a 
de P a l m a ; L u i s F. N a v a r r o ; P e d r o T o 
bar í M i g u e l L ó p e z - R o b e r i - : R a i p u m d o 
( ' •a l la rdo ; C a s i m i r o P e n a l i n ; H a i n i r o 
A l o n s o C a s t r i l l o ; L u i s F e l i p e L o m b a ; 
J u a n G a v i l á n ; : conde de C a s a ! ; José M a -
i-nel B a y o : J o s é ' A i - í i g ó n ; L u i s A s n a , c -m-
seje'ros. 
D E T O R R E L A V E G A 
La EHposiciOn de ganados. 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de la l l x p o 
a l c i ó n de g a n a d o s que t e n d r á l u g a r en 
e^ta ( u i d a d l os d í a s 24, 25 y 20 del p r ó x i -
m o mes d e ' j u n i o , h a r e p a r t i d o p róJ i i sa 
m e n t e u n a h o j a q u e d ice as: 
A L P U E B L O D E T O R R E L A V E G A 
E l A y u n t n n n e n l o de esta c i u d a d , c u m 
H e r n á n Cortés, 2, segundo. 
LOS ESPECTACULOS 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d a de 
" i n e m a t ó g r a f o . 
Sec iopes a las siete y m e d i a y diez.— 
E p i s o d i o s 15 y 16 de ((El g r a n sec ie to» ; 
«Pepe M e d i n a » y « D ú o M a r u o h i » . 
O p i n i ó n v a l i o s a 
E l d i s t i n g u i d o y n o t a b l e m é d i c o doc-
\OT d o n G o n z a l o A r a l u c e 
C E R T I F I C A : Que h a b i e n d o p r o b a -
. do el V i n o O n a , d e l d o c t o r A r í s t e g u i , 
en n u m e r o s o s e n f e r m o s d e b i l i t a d o s a 
c o n s e c u e n c i a - d e e n f e r m e d a d e s conse-
c u t i v a s , h a o b s e r v a d o u n a m e j o r í a 
r á p i d a de los m i s m o s , con u n e x t r a o r -
d i n a r i o a u m e n t o de a p e t i t o en casi 
t odos , c o n t r i b u y e n d o éste a l a m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de el los. 
. T , a u n c u a n d o e n e m i g o de d a r cer-
t i f i c a c i o n e s acerca de especí f icos, ha-
go, s i n e m b a r g o , u n a excepc ión con 
este n o t a b l e v i n o m e d i c i n a l , p o r en 
c ó n t r a r en é l p r o p i e d a d e s t ó n i c a s , ape-
r i t i v a s y f o r t i f i c a n t e s e x t r a o r d i n a r i a s 
PISO AMUEBLAD 
Se a l q u i a t e m p o r a d a de verano, 
Paseo de M e n é n d e z P e l a y o . 
i z q u i e r d a . 
h ^ n 1 l i m p i a s 
Se v e n d e n dos casas con huerfe 
a g u a , j u n t a s o s e p a r a d a s , a la euín 
de l c a m i n o de l a p a r r o q u i a . 
I n f o r m e s .- E n L i m p i a s , José Usñ 
M. G . L A C O M A 
G r a n co lecc ión de m o d e l o s de ves 
H e r n á n Cortés, número 2-
se podra e 
A fines 
¡cansbori 
i t iendo pa 
Trajes para n ños 
a l a m e d i d a . E l e g a n c i a y e c o n o m í a 
M A R I A A R N A I Z . — P a d i l l a , 8. 1.' 
o Y 1.1 T ; I 7 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M E 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a la c a r t a y po r c u b í g r í m 
iHUiwoñriuiiriñ 
V I N O 
P I N E D O 
• Si conualecGis de alguna eníer 
medad consecuíiua. 5i tenéis dfr 
bilidad, neurastenia, atonía 
trica, desarreglos del corazóm 
empobrecimiento de fuerzas 
mad"M0 PINEDO. 
anco Mercanti 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.801 
Cuen tas c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s . a la vs^ 
t a , u n o y m e d i o p o r c i e n t o de in 
a n u a l . 
T res mesees, dos p o r c i e n t o a u n a i 
P n a ñ o , f res p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A l a v i s t a . ;ret> 
p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l has ta lo 'MH 
pesetas. Los in te reses se a b o n a n a l fi? 
de c a d a semes t re . 
Cambio de m o n e d a , s a r t a s de c r é d i t o 
órdenes de B o l s a , descuentos y cuentaj 
de crédi tc . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a par* ico lo res 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r a l h a j a " 
A l m a c e n i s t a de v i n o s en l a calle del)! 
y V e l a r d e , 1, e s q u i n a a M a r t i l l o , esial 
ce u n a s u c u r s a l en L i b e r t a d . 2, (" 
t u v i c i .a P e r u a n a » . 
Banco de Santander. 
F U N D A D O E N 1857 
C a j a de a h o r r o s , t r e s p o r c i en to i n t e r é s 
a n u a l . 
Depós i t os en e fec t i vo , v a l o r e s y a l h a j a s . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , u n o y me-
d i o á n u a l . 
N e g o c i a c i ó n de l e t r a s , - d e s c u e n t o s , prés 
t a m o s , c u e n t a s de c r é d i t o , acep tac i ones y 
d e m á s o p e r a c i o n e s de B a n c a . 
C u e n t a s de c r é d i t o p a r a v i a j e s , g i r o ? 
c o s t e ' t e l eg rá f i cos . 
p r o c l a m a r , que ^ v i c i o ; p e r o p a t e r n a l m e n t e nos enseña 
V| u n a l e y de E c o n o m í a p o l í t i c a q u e se l i a 
y p r e d i s p o s i c i ó n a los m i s m o s . 
ñ a s , h a s u b i d o a 24 y 25 l i b r a s y ha a u 
m e n t a d o , a d e m á s , c o n s i d e r a b l e m e m Í el 
h ú m e r o de c o m p r a d o r e s . 
E n a l g u n o s casos l a e l evac i ón de p r e 
eios ha. s ido de m a y o r i m p o i t a n c i a . . U n 
poque-ño v a p o r que a c a h a b a n de a d q u i r i r 
unos m o d e s t o s n a v i e r o s de G l a s g o w en 
^0.000 l i b r a s lo ' vend ie ron a l d í a s i g u i e n t e 
de la Lectura de l p r e s u p u e s t o en el P a r -
l a m e n t o en T i . m , y h a s t a e l p r o p i o Es - v 'a)o^a"y"3ó7nment.o.s d e " i m m . r t a n 
t a d o iba e l e v a d o e l p r e c i o de los b a r c o s 
t i p o s p o r é l c o n s t r u i d o s . 
Fletes-
L a C á m a r a de C o m e r c i o de B i l b a o , en 
su b o l e t í n q u i n c e n a l de i n f o r m a c i ó n , ' l a 
emip rende con n o s o t r o s ¡y - n o s c l as i f i ca 
e n t r e los i n d o c t o s y cas i e n t r e los i n e p t o s 
p o r q u e nos h e m o s p e r m i t i d o i h u n a r la 
a t e n c i ó n d e l G o b i e r n o sob re l a d i f e renc ia , 
de. fletes e n t r e t r a e r c a r b ó n a E s p a d a y 
l l e v a r m i n e r a l a I n g l a t e r r a ; d i f e r e n c i a 
q u e es tá en l a p r o p o r c i ó n de u n o a- cua. 
t r o . 
Reconoce l a C á m a r a d e C o m e r c i o q u e i 
ñ o ¡hay d i f e r e n c i a a l g u n a e n t r 
de c a r g a y t r a n s p o r t e de u n o y o t r o ser 
B a l n e a r i o d e l 
m a de l a o f e r t a y l a d e m a n d a / q u e es l a N o h a y " a g u a de m a y o r e f i c a c i a q u e 
q u e ihace q u e r e s u l t e el flete d e l m i n e r a l és tas p a r a l a c u r a c i ó n de los c a t a r r o s de 
mas ha r a t o . l a l a r inge , n a r i z , bronquios y p u l m ó n 
A i g i m a i d e a , a u n q u e 'vaga., ten iamQS 
de esa l e y en es ta casa , y e l l a n o s hac ía 
c o m p r e n d e r que. t r a t á n d o s e de fletes, l a 
Ley 'i ' .nía q u e r e f e r i r s e . a i v i a j e c o m p l e t o 
de i d a y r e t o r n o , p o r q u e el t o t a l es l o q u e 
d e t e r m i n a e l bene f i c i o . 
Y de t a l s u e r t e n o s l o figurábamos, q u e 
c r e í a m o s de b u e n a fe que si el G o b i e r n o 
e s p a ñ o l es tuv iese en c o n d i c i o n e s de p r o 
h i b i r , p o r c u a l q u i e r c a u s a , l a impo r ta . -
c l ón de c a r b o n e s e x t r a n j e r o s en E s p a ñ a , 
esos b a r c o s q u e c a r g a n m i n o r a l y q u e 
i c n d i i a n q u e v e n i r en l a s t r e a b u s c a r l o , 
no p o d r í a n y a h a c e r el t r a n s p o r t e a 47 
dhelinéis n i a 20, n i a 30, p o r q u e les f a l t a -
b a el éJementó p r i n c i p a l d e s u bene f i c i o 
en los 60 ó 70 c h e l i n e s q u e -antes pe rc i 
h í a n p o r e l c a r b ó n . 
V e m o s q u e n o es a s i y q u e n o i n f l u y e 
p a r a n a d a l a uno. .en lo o t r o , y q u e , a l 
c o n t r a r i o , e l v e n i r en l a s t r e , n o s e r í a , 
o b s t á c u l o p a r a ique el flete de l m i n e r a » 
p u d i e r a be j a r dos o t r e s Ohel ines. 
S i n e m b a r g o , en g r a c i a a l a p u r e z a de 
n u e s t r a s i n t e n c i o n e s , v a m o s a s e g u i r i n -
s i s t i e n d o en n u e s t r a e x t i a ñ a t e o r í a , p o r 
q u e n o s o t r o s no q u e r e m o s a l i e se p o r j u 
d i q u é a los m i n e r o s , s i n o , a l c o n t r a r i o , 
que el G u h i e r n o , en sus t r a t o s y c o t d r a -
tos con I n g l a t e r r a , , y en sus ÜOticipíW m e -
t á l i c o s a l a m i s m a , c o n s i g a o n t r a t o equ i 
t a t i v o con l a t a s a d e l m i n e r a l cH1 h ien -o , 
de sm^r te q u e r e s u l t e u n p r e c i o p o s i b l e 
p a r a , el p r o d u c t o r m i i ne ro y p a r a el por -
t e a d o r , y no l e n g a q u e c a r g a r p a r t e ch" 
i n m e d i a t o a l a e s t a c i ó n de l ferrocarril 
P u e n t e V iesgo , se vende, en buenasi la Penínsulfi 
( l i c i ones u n a m a g n í f i c a finca con 
^Ademas c 
eapeci 
w i c e a Nf 
rec i en te c o n s t r u c c i ó n , j a r d í n , huero AÜÍ 
á r b o l e s f r u t a l e s y se rv i c i os inherenies ío log y 
l a c a t e g o r í a de l a poses ión . 
P a r a i n f o r m e s y cond ic iones , (ül'l m Alas y 
ca l le de H e r n á n Cor tés , n ú m e r 
c i p a l . 









"oervi r ; ' \ 
'para San 
•viaie de 1 
^ p r v i c i o I 
para Rio Ja 
regreso d 
8, | % o . r 
Servicio r 
para L i 
Cédulas del Banco Hipotec 
de España, 5 por 
Se a s e g u r a n c o n t r a a m o r t i z a ^ 
e l so r teo que se c e l e b r a r á en Mili 
2 de j u n i o p r ó x i m o . 4 
I n f o r m a r á n , G e n e r a l EsparteV. 
O f i c i nas . 
.Estos vap 





se c o n s t r u y e n t o d a ciase de.flP8^ 
o r t o p é d i c o s , b r a g p e r o s y pierna9 
c ía les , nrvdotas y c a b e s t r i l l o s 
. O P T i C A , F O T O G R A F I A Y 
G A R C I A , ( O P T I C O ) '% 
Sar i F r a n c i s s o . 15—Telé fono* í z 1 ' 
E N M A D R I D : Tj 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C l Q ^ 
Í L C A L A . 14 ( P a l a c i o de la EoH1 
Ss recetado por los médicos de las c i nco partes del ¡oaundo porque ^oni 
Sea, a y u d a á las digest iones y abro «1 acotü®, (Bulando \ ú íaolestias del 
9/ tSoior do estómago, m ^Sspeps/a, h s s » o mi tos , inapetencis 
é i a r n a e en n iños y adul tos yue, é vscvi- < • rneh.Gon ostrañimiontO' 
d i la tac ión y úlcora deH estómago t f e £ 
errano 
Única C 
— e l m e j o r b e t ú n d e l j ' m r m d o 
Lo proclama EL HECHO de! aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis, 
f l̂o a c e p t é i s o t r a r n a r c a . 
DB 
d ro Me i d i e o u a g u e . 
J C A N T f S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
uelas y becerros en 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DK iJi 
grasados, marca: "La 
Santanderina" 
Badanas, metis, dó 'go -
las, boxcalp y toda cía 
se de pieles y artícu 
los para ei ca'zado. 
.8 
9 :=: Agencia 
9 de pompas 
fúirebres. 
Í A : Que habiendo 
J n a , de l doctor 
os enfermos delw 
1 de enfermedadei 
Nobservado una 
s m ismos , con un 
oento de apetito 
• ibuyendo éste a 
i c i ón y curación 
a n d o enemigo de i 
acerca de especifii 
a r g o , una excepc 
v i n o medicinal, 
propiedades tónic 
t i f i cantes extraord 
kocolates, etc. 
t e r raza del Saríl 
Única C a s a e n e&ta c i u d a d q u e d i s p a n e d e u n l u j o s o 
C O C H E - E S T U F ^ . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servicio periuamite.-Arameda Primera, ¡lúm. 22, bajos y entresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
Compañía Trasat lánt ica 
F.l d í a 19 de j u n i o , a l a s t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u cap i tán don J u a n Cornel ias . 
¡ M m i t i o n d o p a s a j e y m r g a p a r a H a b a n a y V o r a c r u z , 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a : 310 pesetaá y 15,10 de i m p u e s t o s . 
I ' a r a V e r a c r u / . : 310 pesetas y 7,(>0 de i m p u e s t o s . 
Se a d v i e r t e a l os señores p a s a j e r o s q u e deseen e m b a r c a r con d e s t i n o a l a H a D a 
n a >- V e r a c r u z , que S O L A M E N T E d e b e r á n p rovee rse de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o r 
el seSor c ó n s u l de la R e p ú b l i e a de C u b a , sF se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r e l de .esta 
Nac lS j i y el seño r cónsu l de M é j i c o , Si s e d i r l g e n a V e r a c r u z , s m c u y o s r e q u i s i t o s 
00 se p o d r á e x p e d i r el b i l l e te de p a s a j e . 
Líraoíx del Fíio ele I S L T^ÍSLÍZSL 
. A f ines de j u n t o s a l d r á de S a a e l a n d e r e l v a p o r 
Santa Isabel 
para t r a n s b o r d a r en Cád iz a l v a p o r 
Rema Victoria Eugenia. 
a d m i t i e n d o p a s a j e con d e s t i n o a M o n t e v i d e o y D u e ñ o s A i r e s . 
I'HMI i n f o r m e » d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N U K U , señores H i 
i U b de A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A , M U E L L E , 36 .—Te lé fono n ú m e r o 63 
- ¡ m m í t la 
- — . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de G i j ó n y de C o r u -
fia^ p a r a H a b a n a y V é r a n r u z ( e v e n t u a l i ^ n l i d a p de V e r a c r n z (eveur ' . 'Ml i y de l a 
H a b a n a p a r a C o f u f i a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
S e r v i c i o m e i t ó u a l s a l i e n d o de B a r r e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y efe Cá-
d i z , p a r a N e w Y o r k , -Habana y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Reg reso de V e r a ,; U Í - v e n 
t u a i ) v de l a H a b a n a , con esca la on N e w Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B A - c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y ie LA 
d i z , p a r a L a é P a l m a s , S a n t a C r u i de L a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . S a 
l i d a s de C o l ó n p a r a S a b a n i l l a , C u r a c a o P u e r t o C a b i l l o , L a G u a y r a , P u e r t r . 
R i c o , C a n a r i a s , C á d i z y P a r c e l c n a . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a v e l 5 y de C á d i z e i 
7. p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , Mou tev ide 'o y B u e n o s A i r e ? , e m p r e n d i e r - d " 
e l v i a j e de r e g r e s o de B u e n o s A i r e e e l d í a 2 y de M o n t e v i d e o ei 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
S e r v i c i o b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u f i á y Vlgd 
p a r a R í o J a n e i r o , San tos , MOn íev ídeo y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e i v i a j e 
de reg reso desde ' B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San tos , R í o J a n e i r o . C a n a -
r i a s , V i g n , C o r u ñ a . G i j ó n , S a n t a n d e i y B i l b a o . 
L I N E A G E F E R N A N D O P O O 
S e r v i c i o m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , dé V a l e n c i a , de A l i c a n i e y de O 
d i z , p a r a L a s P a l m a s . S a n t a C r u z de L a P a l m a y p u e r t o s de C á n a r l a a y de 
l a P e n í n s u l a i n d i c a d a s en e l v i a j e de i d a . 
A d e m á s de lus i n d i c a d o s « e n r j c l w l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i e n e es tab le 
do loa espec ia les de los p u e r t o s d e i M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u o r i o s de l C a n 
t á b r i c o a N e w Y o r k y l a l í n e a d e B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s n o 
son fijas y se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e e n c a d a v i a j e . . 
Es tos v a p o r e s a d m i t e n c a r g a en b s c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e 
r o s , a q u i e n e s l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , co 
m o h a a c r e d i t a d o en s u d i l a t a d o s e r v i c i o . 
T o d o s los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se" e x p i d e n p a s a j e s p a r a todos los p u e r t o s de l 
m u n d o , s e r v i d o s p o r l í neas r e g u l a r e s . 
m i i 
Consumido p o r l as C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de 
Üe d ina de l C a m p o a Z a m o r a y Orense a - V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
purtug'iesa y o t r a s E m p r e s a s de f e n ^ c a r r i l e s y t r a v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
guerra y A r s e n a l e s de l E s t a d o . Cornp-> f i í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
navegación n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el 
Umlrantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s — A g l o m e r a d o s . — C o f c par f l 
usos m e t a l ú r g i c o s y . domés t i cos . 
- h a g . - ; " : ] t o s p e d i d o s a l a 
Sociedad Hujlera Española 
Mayo, ñ B a r c e l o n a , o a sus agen to > en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A I 
(onso X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l Pérez y C o m p a ñ í a . -
GIJON y A V I L E S , agen tes de le «SÓGlfdad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
San Rafae l T o r a l . 
Para o t r e » i n f o r m e s j p rec ios d i r i g i r s e a l as o f i c i n a s d f !» 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
S n c u a d e r n a c i ó n . 
D A N I E L C O N Z A L E Z 
OaHe de S a n José, número I, óa je 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A C A M A S 
:—: Q U E N A D I E :—¡ 
Juan dt Herrera, l . 
V" 13:" IV ¥ > o " 
m a g n í f i c o j u e g o de s a l a , Luís X V , com 
pues to de s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a ^ 
I n f o r m a r á n , V e l o s c o , 17, ba jo . 
Ofrece a l público 
l a f a b r i c a de b o r d a d o s , R u a m a y M ' , r.-'. 
m e r 4 1 , los nuevos m o d e l o s de s to res , 
g a l e r í a s , c o r t i n o n e s , v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
co l chas y t o d a c lase de c o r t i n a j e s , f a b r l 
cados a l a m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s j c o n ó m l c o s . Se p a s a e) 
m u e s t r a r i o a d o m i c i l i e . 
•m MMÉP 
ados los jabones! 
su fabricación 
: i ó n . E l más eo 
l q u e m ás dura, i 
n i quema los objfj 
l a s las parles,-MÍ 
; a estampada eol 
n i s o s oiucion 
Bered ic to 
¿T¡ene usted callos, 
v e r r u g a s , ojos de gal lo o durezas en 
jos piés? Use el infa l ib le y laureado 
:: C A L L I C D A ^ U R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los q u i t a s i n moles t ias en tres 
d ías . E s t u c h e U N A P E S E T A . 
D e p o s i t o : Pé rez de l M o l i n o y Com-
p a ñ í a y f a r m a c i a s . 
Nuevo p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i - '£ 
Fí carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
i cía de.anís. Sus t i t uye con g r a n venta- ^ ' g l ¡ ce ro - fos fa to de ca l de G K E Ü S O -
, Q T A L . TUbercu los i s , ca ta r r os c r ó n i c o s 
. ja el b i ca rbona to en todos sus u s o s . - ^ b r o n q u i t i s y d e b m ( } a d g e n e r a l . - P r e -
f Caja: 0,50 pesetas. ^ c i ó : 2,50 pesetas. 
| D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B a r n a r d o , n ú m , 11. - M a á r l n 
|,f De venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de Espa i la . 
u E N S A N T A N D E R : Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a V | 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s , 
S r n o k i n s , G a b a r d i n a s y U n i -
f o rmes . P e r f e c c i ó n y eeconomí . 
Vué l vense t r a j e s y g a b a n e s desde f a c e 
peaetas ; q u e d a n nuevos . M O R E T , 12, 2." 
TOS 
sufriendo catarros bronquia-
les o de garganta, es porque 
desconocen ci 
E U P E P T O L 
que los suprime enérgica y 
rápidameíiíe en pocas horas. 
E L MAL T I E M P O I M P O R T A POCO 
UH IUB0 COK 20 COMPRIMIDOS 0.50 
E n l a s b u e n a s F a r m a c i a s v D r o g u e r í a s . 
4 
y 250 gramos exd 
el rx(•('lentísimo' 
subasta la con^ 
• ra r i as en el « 1 
r a l d í a ba acoW 
el d ía 7 de jun'» 
e l a mañana. 
m ie iiv: 
. El mejor t ó n i c o q u e se conoce p a n . la cabeza. I m p i d e la c a í d a d e l pe lo y 
1 nace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a c a s p a , q u e a t a c a a l a ra í z . 
lo que ev i ta la c a l v i c i e , y en m u e b n ^ rasos f avo rece la s a l i d a d e l pe lo , re-
dando éste sedoso y f lex ib le . Ta:) prec ioso, p r e p a r a d o deb ía p r e s i d i r s i e m p r e 
110 buen t o c a d o r , a u n q u e sólo fue^e po r lo q u e h e r m o s e a el cabe l lo , p r e s c i n d i e n 
'^c las d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t n m e n t e se le a t r i b u y e n . 
¡•""ascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas, l a . l i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
^ vende en S a n t a n d e r en l a d r r . ^ u p r í a de Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
t POlVrAS FÚNEBRES 
Neet BL 
Contrato coa 'as señoras hijas de Horga. 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 H ? . 
t S E U VTCnp"" t * E i R M A r v E>•rr K . 
M ¡ U , 6 (casa de ios M m ] , í - M m m m ¡ t i . 
lo mejor para el cuidado y conservación de la 
BOCA V D I E N T E S 
L imp ia los interst ic ios a que el cepi l lo no 
• 
puede llegar, conserva las encías sanas y 
ev ta la 
c a r i e s . 
el antiséptico ideal, fabricado'por la Lambert Pharmacal C.0, 
de St. Louis (E U. de A.) producto de fama universal, que 
recomiendan las principales autoridades médicas. 
v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s : P t a s . 1 , 5 0 , 3 y 5 f r a s c a 
Carbones asturianos 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a . 
J U M A N B U S T A M A N T S (8 . «R 0-) 
CorvanteB- i. 
R o b l e 
y maderas del país de todas 
cias'-s y medidas jiara CODS-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
S O L I C I T A R P R E C I O S A 
H. > o • si y o. 
C r n s t r o X J r d i a l e H . 
E n c a r n a d a a m a r i l l a , a 3 7 * 5 0 
p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
Puerta la Sierra, número 25. 
A L . M A C E ISI 
S E C O M P R A N 
b o t e l l a s b o r d a l e s a s v a c í a s p a r a v i n o » . 
B O D E G A S R I O J Á N A S . M U E L L E , 31. 
papel v ie jo , a seis pesetas a r r o b a , en i s 
impren ta de este per iódico. 
( S fl ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E SÉ D E S E A , C U A D R O S S R A 
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S . Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : A m e s EMff tante, n ú m * --Teléfono 8 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
T D S T ^ I Q 
^ ^ r^si - r * / ^ í r-j ^ 
l'HHm •IHIIWlllllill w n >| 
N o se p u e d e d e s a t e n d e r es ta f n d i s p o s l . i án s in expone rse a j a q u e c a s , a l r n o r r a 
ñ a s , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias , l l r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e s - d e 
q u e se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . Los" p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N -
C O N con e l r e m e d i o t a n senc i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , según lo t i ene de-
a i ' - s t r a d o en los 35 años de éx i to c r e c i e n t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e j e r c i -
c io de l a s - f u n c i o n e s n a t u r a l e s de l v i e n t r e . No reconecer i r i v a l en su b e n i g n i d a d 
Y e f teac in . P í d a n s e p r o p e c t o s a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e í de l M o l i n . i y Co rapa f i í a . 
o eirix o rsietico 
| F E L I X O R T E G A ( S . A . ) , c a l l e d e B u r g o s , 1 - S a n i a n d e r 
^ tr^wgffwfj •BPilMWW iyw/r.?gry I O S L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e ' do R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y y usadas p o r e l p ú b l i c o s a n t a n d e : i n o , po r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y afecc iones de g a r g a n t a , se h a l l a n de «ente en l a d r o g u e r í a d e Pmm del M o l i n o y C o m p a ñ í a , en l a de V i U a f r a n e a y Ca lvo y pn la f a r m a c i a de E r a s u n . 
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